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APDRAUDÊJA1 DALYVAUJA PELNE. 
Apie s^lygas galima sužinoti pas vietos aģentus visuose 
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Précis de l'histoire de la „Jeune 
Lithuanie" 
par A. Merkelis 
Cette année, le 8 octobre dix ans se sont écoulés depuis le 
fondement de l'Union de la „Jeune Lithuanie". Cette Union 
s'est transformée en une grande, unique et vigoureuse organi­
sation de la jeunesse nationale lithuanienne. 
Il est douteux que l'on puisse trouver en Lithuanie un vil­
lage où il n'y ait pas de section de la Jeune Lithuanie; il est 
encore plus douteux que l'on puisse trouver un village ou une 
ferme où vous ne trouviez pas au moins un ami de la „Jeune 
Lithuanie". 
Cette Union a atteint un grand succès parmi la jeunesse 
lithuanienne et elle est devenue vigoureuse parce que sa idéologié 
incorpore toute la fougue de la nation lithuanienne. 
Le pays natal devenu libre, la nation animée des mêmes 
sentiments, le développement de sa propre culture allant en 
croissant, la personnalité énergique — voilà les idéals auquels 
la Jeune Lithuanie aspire, pour la réalisation desquels les meil­
leurs citoyens de la Lithuanie travaillaient et luttaient et les­
quels chaque Lithuanien tenant à son nom et à son origine 
cherche à atteindre („Guide de Jeunes Lithuaniens", 1937, n° 
2—3, p. 10—11). 
Bien que la Jeune Lithuanie existe déjà dix ans, sa idéolo­
gie est mise d'accord avec la disposition des esprits de l'époque 
de la renaissance de la Lithuanie. 
En coopérant par ses principes de sa idéologie aux aspi-
rances communes des Lithuaniens, l'Union marche par le che­
min sur lequel les particularités de race, de géographie et 
d'histoire ont placé des jalons. Cela nous montre que la Jeune 
Lithuanie est liée étroitement non seulement avec la nation 
lithuanienne d'à présent, mois aussi avec celle du passé (ibid., 
p. 13). 
Avant la Grande Guerre, quand les Russes dominaient la 
Lithuanie, il était strictement défendu à la jeunesse lithuanienne 
de s'organiser. N'étant pas en état de s'organiser ouvertement 
on arrangeait des organisations de jeunesse clandestines, mais 
faute de guides convenables, ces organisations ne pouvaint dé­
velopper largement leur activité. Dès que le gouvernement in-
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Son Excellence JUOZAS TŪBELIS, 
président du Conseil et ministre des finances, protecteur suprême de la 
,,Jeune Lithuanie". 
— Vous développez et vous fortifiez la pensée de 
l'esprit national, vous efforcez de devenir des per­
sonnalités capables de comprendre et de bien diffé­
rencier leur intérêt personnel de l'intérêt général 
et de mettre cet intérêt général à la base de tous 
les autres intérêts. 
(J. Tūbelis, aux Jeunes Lithuaniens) 
dépendant lithuanien eut été fondé les conditions de l'organisa­
tion pour la jeunesse devinrent très favorables. 
Puisque des factions de jeunesse clandestines agissaient 
déjà avant la guerre elles vivifièrent leur activité dans la patrie 
devenue indépendante. Pendant les premières années de l'indé­
pendance les conditions de l'activité de différentes organisations 
de jeunesse étaient bien opportunes d'autant plus que le gouver­
nement de ce temps — là était fondé sur des principes domi­
nant par l'esprit de parti et de différents partis luttaient achar­
nement l'un contre l'autre. 
La jeunesse nationale commença d'abord à s'organiser dans 
l'Université de Kaunas. C'est là qu'à la fin de 1922 fut fondée 
la corporation d'étudiants, la Neo-Lithuania, qui entreprit 
bientôt l'édition du journal „La Jeune Lithuanie". La jeunesse 
en province ressentissait aussi la necéssité de s'organiser sur 
les principes de l'idéologie nationale. La corporation Neo-Li-
thuania recevait souvent des lettres de la province priant d'en­
voyer à la jeunesse de campagne le règlement de la corporation 
et des instructions d'en fonder en province des sections. Mais 
puisque le règlement de cette corporation n'est pas convenable 
à la province, on commença à penser à la fondation d'une autre 
organisation de la jeunesse nationale lithuanienne. 
On avait traité à fond cette question pendant une demi-
année, et le 8 octobre 1927 le règlement de l'Union de la Jeune 
Lithuanie signé par B. Grebliauskas, N. Danta, D. Cesevičius, 
A. Koncé et Variakojis, comme fondateurs, fut registré. 
Les premiers pas de l'Union, comme de chaque enfant, 
étaient lourds et timides. Elle était fortement attaquée par des 
partis extrêmes. Cependant, parmi la jeunesse, dès les pre­
miers jours de son existence elle eut un grand succès et une 
approbation cordiale. 
Là-dessus, des sections de l'Union commencèrent en pro­
vince leur activité énergique. Le président de l'Union, son di­
recteur actuel, Benediktas Grebliauskas, a soin de tous les 
besoins de l'Union. 
Le deux et le trois juillet 1928 dans la salle de la corpo­
ration Neo-Lituania eut lieu la première conférence générale 
des délégués des sections de la Jeune Lithuanie, où, outre 
d'autres questions, on avait soulevé les questions concernant 
l'édition du journal „La Jeune Génération", le cercle de sport 
et l'organisation des choeurs dans les sections; ces questions 
furent résolues affirmativement. 
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M. Benediktas Grebliauskas, 
avocat, président de la „Jeune Lithuanie". 
Au bout d'un an après la registration du règlement l'Union 
avait déjà 122 sections et plus de 4.000 membres et après quel­
ques mois le nombre des sections s'est élevé jusqu'à 160. Ce 
fait montre que l'Union croît rapidement. 
L'année suivante, en 1929 le 29 et le 30 juin eut lieu dans 
le même local la deuxième conférence des délégués des sections 
de la Jeune Lithuanie à laquelle participaient 130 membres et 
43 personnes invitées. 
Beaucoup d'organisations nationales saluèrent la conférence 
par parole et par écrit. 
Le Président de la Republique Antanas Smetona, qui y était 
présent, fut élu Chef de l'Union de la Jeune Lithuanie. On lui 
présenta l'insigne de membre d'organisation et l'adresse 
suivante : 
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MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 
Grand homme de notre nation, gardien vigilant des droits 
des Lithuaniens! La nation éprouve votre sollicitude perma­
nente de ses besoins et elle exauce aujourd'hui votre voix. La 
jeunesse nationale en marchant par le chemin loyal veut que 
vous la mène par votre main expérimentée. 
Les délégués de l'Union de la Jeune Lithuanie de la Jeunes­
se nationale lithuanienne en s'assemblant le 29 et le 30 juin 
1929 vous prient d'être Chef de l'Union. 
Menés par notre Chef nous sommes prêts à sacrifier nos 
jeunes forces au bien de la chère Patrie". 
Cet événement a été très important: le Président de la 
République a renforcé moralement par sa protection l'Union 
dont l'autorité s'est augmentée dans la société lithuanienne. 
En outre, le proéminent écrivain connu aussi par son acti­
vité pour le bien de la société lithuanienne le chanoine Juozas 
Tumas-Vaižgantas, le bien connu écrivain et philosophe, doc­
teur Vydûnas et le professeur Iz. Tamošaitis ont été élus mem­
bres honoraires de l'Union. 
A la troisième conférence des uês de l'Union qui avait 
eu lieu en 1930, année de Vytautas le Grand, le drapeau de 
l'Union, comme symbole honoraire de l'unité de l'organisation, 
fut béni par le membre honoraire de l'Union, chanoine Juozas 
Tumas-Vaižgantas dans l'église historique de Vytautas le 
Grand. 
Les délégués de la conférence se rendirent en ordre pour sa­
luer le Président de la République, le Chef de l'Union. 
Le Président des délégués le salua en termes suivants: 
„Cher Chef! Nous venons avec le drapeau tout à l'heure 
béni pour vous saluer. Cette foule est les fruits de votre long 
travail, de vos aspirations, l'incarnation de vos rêves. Il y 
avait une époque obscure quand vous travaillez au milieu d'un 
cercle des idéalistes, maintenant nous vous saluons comme 
notre Chef, comme le Chef de notre grande Union. Vos idéals, 
vos tendances et vos travaux sont pour nous un exemple lu­
cide, un guide de la vie. Nous serons hardis, nous deviendrons 
forts et nous travaillerons pour le bien de notre Patrie pourvu 
que vous soyez avec nous. Nous vous saluons par le cri d'al­
légresse „valio" (hourra). 
A cette harangue le Chef de l'Union de la Jeune Lithuanie, 
le Président de la République Antanas Smetona répondit: 
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„Là, où est la jeunesse, tout devient beau, tous se met en 
mouvement, tout se ranime. 
Mais la jeunesse n'est pas exempte de l'angoisse. Notre 
grand peintre Ciurlionis a créé un tableau, dans lequel nous 
apercevons des ruines que la lumière fend. Nous aussi, toute 
la nation renaissante, la Jeune Lithuanie, nous tournons tous 
avec angoisse vers l'ancienne Lithuanie. C'est l'année de Vy­
tautas le Grand qui a prouvé cela. En envisageant le passé 
nous aspirons au bien de la jeune Lithuanie ressuscitée. 
Envisageons les arbres de la forêt : vieux et jeunes, ils 
poussent tous en haut. De même, quoique nous nous distin­
guions à l'égard de l'âge et sous d'autres rapports, nous aspi­
rons et nous devons tous aspirer au bien de notre nation. 
Les feuilles des arbres verdissent, tombent, d'autres pous­
sent de nouveau, mais les arbres continuent à vivre. De même, 
nous sommes tantôt jeunes, tantôt vieux, d'autres générations 
viennent, mais la nation et son mouvement impétueux vers son 
bonheur restent. Que ce lien entre les aînés et les jeunes soit 
toujours ininterrompu, qu'il soutienne les aspirations de la na­
tion et qu'il les remette aux générations ultérieures. 
Je suis bien aise de vous saluer aujourd'hui, vous qui êtes 
arrivés avec le symbole de votre hardiesse — le drapeau tout 
à l'heure béni, il me plaît d'être le chef de ceux, qui sont prêts 
sur une vaste échelle à continuer le travail national, que nos 
vieilles générations avaient commencé". 
Les premiers cinq ans de l'activité de l'Union de la Jeune 
Lithuanie étaient la période d'organisation. Des conférences 
générales des délégués des sections étaient annuellement con­
voquées ; on y mettait en délibération les affaires actuelles de 
l'Union. En outre, on convoquait annuellement des conféren­
ces des cercles et des volées. En été 1934 à Kaunas eut lieu 
la grande volée de la Jeune Lithuanie prédestinée à l'occasion 
de l'anniversaire soixantième de naissance du Chef de l'Union, 
Président de la République Antanas Smetona. 
En 1935 pendant la conférence générale des délégués des 
sections la Jeune Lithuanie a élu le Ministre Président Juozas 
Tūbelis son suprême protecteur. La même année le statut de 
l'Union fut modifié. 
Les buts et les aspirations sont restés les mêmes, à sa­
voir: la Lithuanie libre, la nation animée des mêmes senti­
ments, sa propre culture nationale, la personnalité énergique. 
L'Union, en poursuivant son but, réunit la jeunesse lithuanien­
ne et le travail national, renforce sa consience nationale, elle 
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élève la jeunesse afin qu'elle aime à s'instruire, qu'elle soit la­
borieuse, sobre, tenace, disciplinée, résolue, d'une complexion 
robuste et d'une âme forte. L'Union se guide dans son tra­
vail par les principes du bien basés sur la doctrine chrétienne. 
Le travail de l'Union a été divisé en les branches fonda­
mentales suivantes: 1. Branche d'idéologie et d'organisation, 
2 — d'instruction et d'art, 3 — de culture physique et de 
jeux éducatifs, 4. — de discipline et d'apprêt militaire, 5.— d'ap­
prêt pour des travaux champêtres, 6 — de presse et de pro­
pagande. En modifiant le statut on a adopté un nouvel article 
substantiel, à savoir : on a mis en usage dans l'administration 
le principe de chef. A partir de ce moment — là les personnes 
dirigeants des sections, des cercles et le Chef suprême ne sont 
pas élus, mais nommés. 
A présent le réseau de cercles, des sections et des membres 
de l'Union s'étend sur tout la Lithuanie. Il y a 37 cercles : à 
Vilkaviškis (fondé le 4 mars 1929), Ukmergè, Šiauliai I, Šiau­
liai II, Alytus, Joniškis, Kaišedorys, Kédainiai, Zarasai, Šakiai, 
Raseini ai, Tauragé, Utena, Kretinga, Mariampolé, Mažeikiai, 
Paneväžys I, Panevēžys II, Seinai, Telšiai, Rokiškis, Aukštadva-
ris, Dotnuva, Jurbarkas, Pasvalis, Širvintos, Kalvarija, Kau­
nas, Prienai, Skuodas, district de Kaunas I, district de Kau­
nas II, Linkuva, Rietavas, T. Naumiestis, Pilviškiai et Biržai. 
316 membres dévoués, sérieux et intelligents travaillent 
cette année dans les directions des cercles. 
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L'activité culturelle de la Jeune 
Lithuanie 
par M. Giedraitis. 
L'Union de la Jeune Lithuanie est dans un sens national 
une organisation culturelle. Son but le plus important est de 
créer sa culture nationale vigoureuse et indépendante. On sait 
que chaque nation devient puissante seulement quand en rési­
stant à l'influence culturelle d'autres nations elle est en état de 
créer et de développer sa propre culture. 
Une nation qui se soumet à une culture étrangère perd 
bientôt ses traits caractéristiques, renonce à sa langue natale et 
à ses moeurs ; une telle nation est condamnée tôt ou tard à la 
perdition. 
Les membres proéminents de la Jeune Lithuanie soulevaient 
maintes fois dans leurs discours la question de la grande pré­
destination culturelle de cette Union. 
Le 8 juin 1934 fut organisée la volée de J. S. O. (Organi­
sation Sportive des Jeunes Lithuaniens), et le Chef de la Jeune 
Lithuanie, S. E. Antanas Smetona, Président de la Répub­
lique, en l'honneur de qui cette volée fut arrangée définit très 
bien les aspirations culturelles de la Jeune Lithuanie. 
,,Le but de la Jeune Lithuanie est non seulement de s'amu­
ser sérieusement, mais aussi de travailler sérieusement afin que 
notre patrie renaisse. Vous êtes à la veille d'accomplir un grand 
exploit. Vous êtes en majeure partie des enfants de campagne, 
c'est pourquoi vous devez traîner la savate et vous réjouir de 
succès au milieu de la belle nature de notre pays, c'est à dire 
labourer la terre fertile, planter des jardins et élever des lé­
gumes. Est-ce que nos ancêtres ne travaillaient pas de telle 
manière en attendant l'heureux avenir? Ils travaillaient en 
chantant de belles chansons, ils réjouissaient les heures du re­
pos par des contes ; c'est le bien qu'ils ont fait, et nous en ti­
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rons avantage. La campagne ne doit pas être ennuyeuse même 
à présent. Que vos mains laborieuses érigent une plus belle 
et plus heureuse Lithuanie que celle des temps passés et que 
vous réussissiez à attirer dans votre société la plupart de la 
jeunesse lithuanienne". 
Le patron suprême de la Jeune Lithuanie, le Ministre Prézi-
dent Juozas Tūbelis, pendant ia célébration du dixième anni­
versaire de la volée de la Jeune Lithuanie a annoté aussi dans 
son discours, que la Jeune Lithuanie est une organisation cul­
turelle dont le but est de former une personnalité énergique, 
intègre, qui se guide d'après les principes de la doctrine chré­
tienne et qui conçoit sciemment l'idée de la souverainité et de 
la nationalité lithuanienne. 
Le président de l'Union de la Jeune Lithuanie, avocat Bene­
diktas Grebliauskas, en parlant pendant la célébration ci-dessus 
mentionnée des desseins de la Jeune Lithuanie a annoté, que 
pour défendre la liberté et l'originalité d'une nation, il faut 
qu'elle crée sa propre culture, qu'elle se manifeste, comme une 
partie parmi toutes les nations, par sa beauté. 
La langue, les moeurs, les oeuvres d'art, les airs du pays, 
le train de vie, la diligence sont des traits, qui la distinguent 
d'autres nations, qui lui donnent du caractère, de l'originalité 
et qui forment ce, qui s'appelle culture nationale. 
La Jeune Lithuanie en comprenant bien la grande impor­
tance de la culture nationale tâche dès les premiers jours de 
son existence d'inspirer cette idée à ses membres. Elle a soin 
de toutes les branches de la culture nationale. 
La Lithuanie était déjà au bon vieux temps le pays des 
chansons. Le Lithuanien chantait à chaque pas, en travaillant, 
en se reposant, en se réjouissant, en étant affligé, en allant 
faire ia guerre et en revenant dans son pays. 
La chanson était l'un des plus forts moyens, qui pendant 
les moments le plus pénibles ranimait la conscience de la na­
tion lithuanienne et soutenait la vie nationale. 
La chanson est aussi d'une importance culturelle consi­
dérable pour la Lithuanie indépendante de nos jours. La Jeune 
Lithuanie, après avoir été organisée, se mit énergiquement à 
développer parmi ses membres l'art du chant. On a organisé 
pour cela des duos et des choeurs artistiques; on arrange des 
cours pour les dirigeants des choeurs, des chants réligieux et 
l'on suggère aux amateurs par tels ou autres moyens l'art du 
chant. 
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Palais de l'administration centrale de la „Jeune Lithuanie". 
Le choeur central de la Jeune Lithuanie dirigé par Kle-
mensas Griauzdé se présente avec grand succès particulière­
ment à Kaunas, en province et à l'étranger; ce choeur a déjà 
donné plus que cent fois des concerts en Lithuanie et à l'étran­
ger. Cette année, la Jeune Lithuanie a environ dix mille chan­
teurs. 
La Jeune Lithuanie prend intérêt aussi à la musique in­
strumentale. Elle fonde (où il est possible) en grandes sections 
des orchestres à cordes et à vent; cela donne une belle tour­
nure de caractère différent à des célébrations variées des jeunes 
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Lithuaniens et aux divertissements et offre à la vie provinciale 
beaucoup d'enjouement. 
L'année dernière, la Jeune Lithuanie a commencé à ravi­
ver la musique antique de psaltérion (Ancien instrument de 
musique à cordes, de la forme du tympanon) et de chalumeau. 
Il y a déjà bien des membres qui jouent du psaltérion et 
du chalumeau et qui se sont résolu avec un entraînement pas­
sionné de ranimer et développer cette belle musique de l'an­
cienne Lithuanie. 
Les Lithuaniens affectionnaient anciennement l'art dra­
matique. Il y a beaucoup d'éléments sceniques dans les moeurs 
nationaux des Lithuaniens. L'art dramatique fut tout à fait 
délaissé à cause des conditions défavorables de la vie politique 
et culturelle. C'est après la renaissance de la Lithuanie que 
l'on a commencé à prendre en considération le théâtre ; 
jusqu'alors, on se servait des spectacles en cachette comme 
d'un des moyens pour réveiller la conscience nationale. 
Après avoir obtenu l'indépendance on a fondé à Kaunas 
le Théâtre d'Etat, qui développe l'art dramatique lithuanien. 
Des troupes d'artistes-amateurs en province prennent une part 
active au développement de cet art. C'est la Jeune Lithuanie 
qui se charge d'arranger cette affaire. Des cercles d'acteurs 
sont fondés auprès des sections partout où cela est possible. 
Presque chaque section de la Jeune Lithuanie fait tout son pos­
sible pour arranger des représentations théâtrales. Les chiffres 
suivants illustrent bien cette activité: en 1927 on a arrangé 
154 spectacles, en 1928 — 813, en 1929 — 1013, en 1930 — 
1641, en 1931 — 2339, en 1932 — 3284, en 1933 — 4583, en 
1934 — 6493, en 1935 — 8068 et en 1936 — 10973. 
La Jeune Lithuanie témoigne aussi de grands égards à sa 
littérature. Les Jeunes Lithuaniens s'efforcent par la presse 
et des cours publics à apprendre à connaître la littérature li­
thuanienne. On arrange à Kaunas et aux plus grandes villes 
de la province des soirées auxquelles participent les forces lit­
téraires des Jeunes Lithuaniens. On annonce des concours lit­
téraires, qui ont donné de bons résultats. 
La presse est le plus puissant moyen pour agrandir la cul­
ture nationale. A cet effet la direction de la Jeune Lithuanie 
a commencé en 1923 à publier le journal ,,Jaunoji Karta" („La 
Jeune Génération"), qui dans quelques ans s'est transformé en 
un grand hebdomadaire très bien illustré. 
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Vers la fin de l'année 1936 on a commencé à publier un 
grand journal trimestriel „Guide des Jeunes Lithuaniens" dédié 
aux chefs. Outre la presse périodique, la Jeune Lithuanie publie 
aussi des oeuvres de belles-lettres et celles de sujet idéologi­
que. 
A partir du fondement de l'Union les sections ont entre­
pris l'organisation de petites bibliothèques dont le nombre et 
celui des livres va en croissant chaque année. En 1927 l'Union 
avait seulement 134 livres, en 1928 — 950, en 1929 — 2655, 
en 1930 — 4038, en 1931 — 7430, en 1932 — 12563, en 1933 
— 19532, en 1934 — 30495, en 1935 — 40621, en 1936 — 
50842. En 1936 la Jeune Lithuanie arrangea une collecte de 
livres sous la protection du professeur J. Tonkūnas, ministre 
de l'instruction publique. Plus de 40000 livres furent amassés 
au moyen de cette collecte. 
Ce fut une oeuvre d'une énorme importance culturelle qui 
permettait à chaque section de l'Union de pourvoir le voisinage 
de livres. Actuellement l'Union possède environ 100.000 liv­
res, qui sont répandus par tout le pays. 
Ils ne moisissent pas entassés sur des rayons, mais la 
jeunesse de la campagne et de la ville les lit avec plaisir. Tout 
cela nous montre quelle grande lumière la Jeune Lithuanie pro­
jette sur la jeunesse de son pays. 
La Jeune Lithuanie se sert largement et avec succès des 
cours publiques et des conférences pour cultiver l'esprit de ses 
membres. Ces cours sont dirigés et les lectures sont faites le 
plus souvent par les instituteurs des écoles primaires supé­
rieures, qui sont en province les plus grands guides de l'oeuvre 
culturelle de la Jeune Lithuanie. Le nombre des lectures va 
en croissant chaque année : en 1927 il y en avait 193, en 1928 
— 1452, en 1929 — 1955, en 1930 — 2262, en 1931 — 4737, 
en 1932 — 5399, en 1933 — 8547, en 1934 — 10721, en 1935 — 
12082, en 1936 — 14495. 
La Jeune Lithuanie étant dans le sens national une orga­
nisation culturelle tâche à faire ses membres le plus vite pos­
sible connaître l'histoire de la Lithuanie, les faits divers actuels 
de la culture et les problèmes d'à présent de cette dernière. Les 
membres eux-mêmes de l'Union cherchent à s'engager dans 
une oeuvre active et créatrice de la culture nationale. A cet 
effet, outre les moyens ci-dessus mentionnés, les Jeunes Li­
thuaniens sont exhortés à amasser des légendes, des objets 
d'art populaire, à voyager par les plus belles et les plus inté-
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M. J. Paplauskas, 
secrétaire général de la „Jeune Lithuanie". 
ressantes contrées de la Lithuanie. Les Jeunes Lithuaniens 
sont encouragés à ranimer et à entretenir les belles traditions 
de leur nation. On peut voir tout cela pittoresquement en con­
templant les fêtes et les divertissements variés des Jeunes 
Lithuaniens. 
Bref, la Jeune Lithuanie persiste dans son intention de 
poursuivre le travail que les héros lithuaniens ont commencé, 
c'est à dire, de défendre la liberté que leurs prédécesseurs ont 
obtenue par les armes. 
M. J. Paplauskas, secrétaire général de l'Union, dans son 
discours auprès de la tombe du Soldat Inconnu pendant la 
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célébration du dixième anniversaire de la volée de la Jeune 
Lithuanie a bien exprimé cette intention des Jeunes Lithuaniens. 
En s'adressant à ceux qui avaient péri pour la liberté de la 
Lithuanie, il déclara au nom de tous les membres de l'Union : 
„Que la vénération des morts nous donne de la force pour 
le travail que notre noble but nous a imposé. Vos victoires à 
l'époque pénible de la patrie est et sera toujours pour nous un 
encouragement et le plus bel exemple de ce qu'une intention 
pérséverante et une volonté obstinée vainquent les plus forts 
ennemis et triomphent de tous les obstacles. 
La jeunesse nationale, en se réjouissant des fruits de la 
liberté conquise persiste dans son désir de sacrifier toutes ses 
forces pour la gloire de la patrie. Nous ornerons les champs 
de la patrie que vous avez arrosés de votre sang; nous pare­
rons les métairies que vous avez défendées. Nous développerons 
pour la patrie nos forces physiques dont vous avez aussi be­
soin. 
Nous propagerons par tout le pays, dans chaque âme, 
dans chaque chaumière lithuanienne les chants que vous avez 
chantés en se mettant en marche. En cas de danger nous sau­
rons défendre la patrie et honorablement mourir. 
La jeunesse lithuanienne en s'assemblant dans notre capi­
tale temporaire pour célébrer le dixième anniversaire de notre 
acitivité, à ce jour de la grande fête, veut vous remercier, héros 
de la liberté, de votre ouvrage grâce auquel nous sommes libres 
et nous pouvons développer notre culture. 
Nos coeurs pleins de chagrin se précipitent à achever le 
travail que vous avez commencé — rendre au corps de notre 
peuple son coeur — son ancienne capitale Vilnius. 
Héros honorables de la liberté! Que la mémoire de vos 
actions héroïques donne des forces créatrices à tous nos tra­
vaux, que nous mettons dans la trésorerie commune de notre 
culture nationale. Que votre vénération renforce les senti­
ments patriotiques de chaque Lithuanien et l'intention ferme 
de maintenir ce que vous avez conquis par votre sang et votre 
vie. Reposez tranquillement, héros hardis ! Votre testament 
que vous avez signé par votre sang sera exécuté. C'est notre 
devoir, et nous le remplirons!". 
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L'activité sportive de la „Jeune 
Lithuanie" 
par A. Mikaitis 
En poursuivant son but sublime la Jeune Lithuanie s'ef­
force de développer sous tous les rapports la personnalité des 
membres de son organisation, c'est pourquoi leurs forces psychi­
ques et physiques évoluent. Chaque jeune Lithuanien en sacri­
fiant ses jeunes forces à la nation tâche de les développer au 
plus haut degré. 
On se sert de toutes les branches du sport pour le dévelop­
pement des forces physiques des jeunes Lithuaniens. C'est dès 
le fondement de l'Union de la Jeune Lithuanie qui l'on a com­
mencé à arranger dans les détachements, outre d'autres sections, 
celles de sport. 
Dès lors, leur nombre allait en croissant de telle manière 
que pour coordonner et élargir leur activité il a fallu fonder 
une organisation particulière. Ainsi le 17 octobre 1931 a été 
fondue l'Organisation Sportive de la „Jeune Lithuanie" nom­
mée par abréviation JSO. 
Le but de JSO est d'élever une personnalité de bonnes 
qualités psychiques et physiques, — personnalité possédant une 
volonté ferme, tenant sa parole, personnalité attentive, adroite, 
hardie, prête au sacrifice de soi-même si la patrie le requiert. 
Pour atteindre son but JSO 1) élargit et développe parmi 
les jeunes Lithuaniens de la culture physique, des jeux éduca­
tifs nationaux, 2) fonde des clubs dans les détachements, 3) 
arrange dans ces clubs des cercles de culture physique et de 
jeux éducatifs, 4) popularise parmi la jeunesse lithuanienne la 
culture physique et des jeux éducatifs nationaux, 5) indique 
les moyens pour mener une vie saine, sobre, honnête, 6) publie 
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des livres, brochures, instructions, règles, tableaux et d'autres 
éditions, 7) prête assistance aux chef, aux instructeurs pour 
arranger des cours et planter des camps, 8) arrange des lectu­
res, des excursions, des pique-niques, des concours, des volées 
et d'autres spectacles, 9) organise des stades, des places de 
sport, des bassins et d'autres installations. On voit donc que 
l'activité de JSO est mise sur une large échelle, qu'elle est 
étroitement liée avec le développement d'une individualité 
ferme, noble et persévérante. 
Le chef de JSO, dans les limites de l'Union de la Jeune 
Lithuanie, dirige l'activité de JSO, surveille et règle le travail 
des branches de sport, il est le membre de l'administration de 
l'Union de la Jeune Lithuanie agréé par le directeur du Palais 
de la culture physique. L'administration de JSO est agréé par 
le chef de l'Union de la Jeune Lithuanie. Le chef de district 
de JSO dirige le travail de JSO dans les limites du district de 
l'Union de la Jeune Lithuanie; il arrête le plan du travail, il 
règle l'activité des branches de sport, il fonde et liquide les 
clubs de JSO, il registre les hommes commandés dans les clubs 
pour un service quelconque, congédie du service les membres 
de JSO, présente chaque demi-année un compte rendu à l'admi­
nistration de JSO sur l'activité du district. 
Les clubs de JSO composent des cercles de culture physi­
que et de jeux éducatifs ; le chef de chaque club dirige ces 
cercles. Il y a dans chaque club des cercles suivants : 1) d'exer­
cices gymnastiques, 2) d'athlétisme léger, 3) de football, 4) de 
basket-ball, du lancement du poids, 5) de lourd atlétisme, 6) 
de tennis, 7) de course d'auto et cyclisme, 8) de natation et 
de canotage, 9) de planement, 10) de tourisme, 11) de course 
hippique etc. Le chef du club JSO désigne un conducteur du 
corps de détachement. JSO a des membres effectifs, des can­
didats, des membres honorables et protecteurs. 
Le fondement de JSO a été ardemment approuvé de la 
jeunesse lithuanienne, et bientôt une multitude de jeunes gens 
sont entrés dans les rangs de JSO. Par cette raison, il ne 
faut par s'étonner que l'organisation sportive lithuanienne aille 
en croissant. En province on a arrangé des clubs de JSO cul­
tivant de différentes branches de sport : on a organisé dans les 
districts des fêtes sportives qui se sont distinguées par la va­
riété du programme et par le grand nombre des sportsmen. 
Au bout de deux ans après le fondement de JSO, le 1—2 
juillet 1933 a eu lieu à notre capitale temporaire Kaunas la 
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Moments caractéristiques de la volée. 
première volée de JSO à laquelle ont participé 3.000 sportsmen 
en uniforme. C'est la première fois que les sportsmen de JSO 
se sont montrés en public et ont attiré sur soi les regards de 
toute la Lithuanie. Il faut en outre remarquer que cette 
année-la, JSO a remporté une victoire dans l'athlétisme léger 
et lourd. 
La première volée de JSO a montré que cette organisation 
sportive a jeté profondement et largement des racines dans la 
terre en friche du sport lithuanien. Tout cela lui prédisait un 
avenir clair. Sa seconde volée qui a eu lieu le 5—8 juillet 1934 
à Kaunas a évidemment montré que JSO est une organisation 
croissante et vivace. Cette seconde volée à laquelle avaient 
participé 12.000 sportsmen, a été prédestinée pour la com-
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mémoration de le soixantième anniversaire de la naissance du 
Président d'Etat et du Chef de l'Union de la Jeune Lithuanie 
Antanas Smetona. Ainsi l'organisation JSO s'est augmentée au 
quadruple pendant un an. Il n'est pas probable qu'une organi­
sation quelconque puisse se vanter d'une telle augmentation. 
La seconde volée de JSO a montré qu'elle s'est accrue en 
une grande et solide organisation dont l'activité sportive s'est 
répandue par tout le pays. En 1936 JSO en célébrant son acti­
vité de cinq ans qui a bien réussi, avait 650 clubs avec 20.200 
membres ; il y avait aussi des sections de defférentes branches 
de sport auprès de 700 détachements de la Jeune Lithuanie. 
En 1937, pendant la volée de la Jeune Lithuanie à l'occasion 
de son existence décennale JSO s'est montrée aussi brillam­
ment. 
JSO a bien mérité du sport lithuanien. L'un de ses les 
plus grands mérites est ce qu'elle a répandu le sport le plus 
largement par la campagne lithuanienne. Avant le fondement 
de JSO c'était le plus souvent la jeunesse de ville qui s'intéres­
sait du sport, mais maintenant les habitants de la campagne 
ressentissent un vif intérêt pour le sport de JSO. 
Le second grand mérite de JSO est la cultivation des bran­
ches variées de sport. A présent, grâce à JSO, dans les villa­
ges lithuaniens réussissent non seulement le jeu avec des boules 
de neige, mais aussi l'athlétisme léger, le canotage, la natation, 
le sport de course hippique, la gymnastique, des jeux natio­
naux etc. 
Le sport n'est pas le but de JSO, mais un moyen pour 
perfectionner l'individualité, c'est pourquoi JSO ne cherche pas 
à obtenir des records, mais elle tâche de ramener son activité 
sportive de telle manière qu'elle puisse, en embrassant la plupart 
de la jeunesse lithuanienne, le mieux possible la développer 
moralement et physiquement. Par cette raison le but de JSO 
n'est pas des records, mais les problèmes de l'éducation. Ce­
pendant, il faut remarquer que bien qu'elle ne considère pas des 
records comme son but, elle réussit presque chaque an dans les 
différentes branches de sport. Cela montre que JSO a de 
bons sportsmen et qu'elle fait des considérables progrès chaque 
an dans les différentes branches de sport. 
Le premier président de l'administration de JSO était K. 
Geležinis, de 1932 jusqu'à 1936 — A. Latvénas, qui est par le 
temps qui court référendaire du Palais de culture physique, et 
à partir de 1936 — A. Butavičius. 
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chef de la jeunesse nationaliste lithuanienne du territoire de Klaipeda. 
„La Concorde" 
(„Santara") 
par К. Žvalgutis 
Au bout du XII-me siècle l'ordre allemand des chevaliers 
porte-glaive a commencé son „Drang nach Osten" (poussée 
vers l'est) ; il subjugua d'abord, les Prusses, peuple de la même 
race que les Lithuaniens. Cette partie de la Lithuanie conquise 
par les Allemands s'appelait Lithuanie Mineure ou Lithuanie 
prussienne. 
Les Allemands s'appliquaient méthodiquement à germani­
ser les Lithuaniens de la Prusse, et la partie de la Lithuanie, 
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qui était plus proche de l'Allemagne, a été dans la suite tout 
à fait germanisée. La partie de la Lithuanie Mineure, qui 
était plus proche de Žemaičiai (la basse-Lithuanie) bien qu'elle 
fût fort opprimée par les Allemands, a maintenu sa natio­
nalité. 
En XlX-ème siècle, la renaissance nationale des Lithu­
aniens eut commencé, et elle atteignit aussi la Lithuanie Mi­
neure. Là, à la fin du XIX-me siècle se formèrent des cercles 
dont le but principal était de restaurer la conscience nationale 
des Lithuaniens. 
Le 15 février 1885 fut fondée (à Tilsit, Prusse) „Lietu-
viškoji Draugystê Biruté" (la camaraderie Lithuanienne Biru-
tè) dont le but était de restaurer la langue lithuanienne et de 
la soutenir. La société ,,Biruté'4 étant devenue vigoureuse 
„l'Association des chantres lithuaniens de Tilsit" dirigée par 
l'écrivain et philosophe Vydûnas, commença à travailler éner-
giquement. En outre, les sociétés „Le sercle Lithuanien", „La 
Convention des Lithuaniens" et ,,La camaraderie de la presse" 
entrèrent alors en activité. Afin de résister plus facilement 
à la germanisation on entreprit en 1912 l'organisation aux vil­
lages de petites camaraderies : à Pagègiai — „Rūta", à Ka-
tyciai — „Vainikas" (guirlande), à Laukupiai — „Jaunimas" 
(jeunesse), à Rūkai — ,,4žuolas" (chêne), à Plaškiai — „Lie­
pa" (tilleul), à Lauksargiai — „Žiedas" (anneau), à Kulminai 
— „Spindulys" (rayon) etc. 
Puisqu'il manquait à ces petites associations de conducteurs 
intellectuels qui pourraient élargir et encourager leur activité 
on s'est avisé à les réunir en une association. Le 11 août 1912 
eut lieu à Tilsit la première conférence des délégués de toutes 
les associations à laquelle on avait décidé de former une union 
nommée „Santara" („Concorde"). 
Le 6 octobre de la même année eut lieu la seconde con­
férence à laquelle on avait adopté le statut de la „Santara" et 
élu une administration composée de M. Ašmutaitis, К. Urèdai-
tis, J. Vanagaitis, Vydûnas, J. Margys et M. Gudaitis. 
Après que l'union „Santara" eut été fondeé l'activité des 
associations de la Lithuanie Mineure se ranima notablement, 
mais en 1914 la guerre a éclaté, et l'activité des associations 
de la Lithuanie Mineure a été interrompue entièrement pour 
quelque temps; un peu plus tard, pendant la guerre, elle a 
commencé peu à peu à agir à la dérobée. L'orage de la guerre 
apaisé, la 27 juillet 1919 les vieux et les jeunes adhérents de 
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l'idée nationale lithuanienne s'assemblèrent à Katyciai et déci­
dèrent de restaurer la „Santara", qui a commencé à agir éner-
giquement. Le 17 juillet 1920 à la conférence des délégués on 
décida de publier chaque 15 jours un petit journal pour la 
jeunesse nommé „Darželis" („Petit potager"). 
En 1923 la contrée de Klaipéda, où l'activité de ,,Santara" 
avait expiré entièrement à ce temps- là fut rendue à la Li-
thuanie, et de nouvelles organisations lithuaniennes commen­
cèrent à agir à partir de 1926 dans ce pays. En 1934 „San­
tara" entra en accommodement avec la Jeune Lithuanie et 
transforma son organisation conformément à l'idéologie de la 
Jeune Lithuanie. 
Le 22 septembre 1935 à la conférence des déléguées des 
sections de „Santara", qui avait eu lieu à Klaipēda, le nouveau 
règlement de l'union réformée fut adopté. Le but de ce règle­
ment de „Santara" est la lithuanisation de Klaipéda, la nation 
lithuanienne animée des mêmes sentiments, sa propre culture 
nationale et la personnalité vigoureuse. 
Pour atteindre ce but l'union „Santara" engage la jeunesse 
de Klaipéda pour le travail national, éveille et raffermit la con-
sience nationale de la jeunesse, lui inocule l'amour de sa mer, 
l'encourage à la lutte contre tout ce qui menace le bien-être de 
la nation lithuanienne et contre ceux qui ont l'intention d'ar­
racher la contrée de Klaipéda à la Lithuanie, sa mère; elle 
élève une jeunesse pour qu'elle aime à s'instruire à devenir la­
borieuse, à etre sobre, tenace, disciplinée, résolue, pour qu'elle 
soit honnête, qu'elle ait une âme saine dans un corps sain. 
Le travail de l'union „Santara" est réparti de la même 
manière que celle de la Jeune Lithuanie entre les branches 
suivantes : 1. — branche d'idéologie et d'organisation, 2. — d'art 
et d'instruction, 3. — de culture physique et de jeux éducatifs, 
4. — d'apprêt militaire, 5. — d'apprêt à l'économie rurale, 6. — 
de presse et de propagande. Pour chaque branche sont désig­
nés des directeurs, qui agissent selon le statut constitué par 
le président de l'Union. 
L'Union agit en toute la Lithuanie Mineure, qui par aisance 
est divisée en districts divisés aussi en quartiers et ces derniers 
— en sections. Ainsi „Santara" est divisée de la même manière 
que la Jeune Lithuanie. 
Cette année - ci „Santara" a les districts suivants: la 
ville de Klaipéda, le district de Klaipéda, Siluté, Pagégiai et 
Priekulé. Un conducteur désigné par le président de l'Union diri-
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ge son district. Il surveile à l'exécution des ordonnances du di­
recteur de l'Union, il désigne dans le district des conducteurs 
des différents embranchements du travail, il indique dans le 
district et exempte de différents devoirs à l'exeption des direc­
teurs des quarties que le président de l'Union désigne. 
Chaque district, comme cela a été mentionné si-dessus se 
divise en quartiers que dirige le directeur du quartier. Un 
quartier a environ 4—6 sections. 
Dans chaque section dirige le conducteur du district dé­
signé par le président de la section et par son administration. 
L'union „Santara" restaurée et réformée est basée sur les 
principes de chef et de discipline. Le suprême idéologue est le 
Chef d'Etat Antanas Smetona. Elle marche par le chemin in­
diqué par son Chef et elle fait partout tous ses efforts pour 
se guider par ses idées. Le président de l'union „Santara" di­
rige son travail; il est nommé et congédié par le président du 
comité des organisations lithuaniennes. 
Le président de l'Union informe le président du comité des 
organisations lithuaniennes du travail et des projets de l'Union 
et lui demande ses conseils et ses indications; il convoque et 
mène les séances des conférences de l'administration centrale 
des conducteurs des districts, il désigne et congédie les membres 
de la direction centrale ; il désigne la direction des branches 
principales et auxiliaires du travail de l'Union parmi les membres 
de la direction principale ; il confirme les élections des membres 
des directions correspondantes et il en publie les statuts, dé­
signe et congédie les directeurs des districts, les membres des 
directions des districts et les présidents des arrondissements 
d'après les rapports des directeurs des districts; il confirme 
les comptes rendus de l'Union, résout définitivement les ques­
tions de l'admission et de la révocation des membres ; il accorde 
aux personnes le nom de membres honorables de district ou de 
section; publie des statuts, des préceptes, des ordonnances. 
Le secrétaire général est l'adjoint du directeur de l'Union, 
qui le désigne et congédie après avoir pris conseil du président 
du comité des organisations lithuaniennes. En outre, le Con­
seil composé du président et des membres soutient moralement 
et matériellement l'union „Santara". 
Le président de l'Union règle le nombre des membres du 
Conseil et il les convoque après avoir pris avis du président du 
comité des organisations lithuaniennes. Le président du Con­
seil est élu par l'assemblée des membres du Conseil. 
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L'orchestre à vent de l'Union ,,Santara" (,,La Concorde"). 
L'union ,,Santara" consiste des membres honorables, pro­
tecteurs, asistants, actifs, des membres candidats, des membres 
dont la probité est mise à l'epreuve et de jeunes gens aspirants. 
Chaque Lithuanien ou Lithuanienne à l'âge de 16—30 ans qui 
approuve sincèrement le but de l'Union et veut être élevé dans 
la direction indiquée par l'Union peut devenir membre. La fête 
des unions de ,,Santara" et de „La Jeune Lithuanie" a lieu le 
13 juin, qui est aussi le jour de la fête du Chef de la nation 
et de l'Union, Antanas Smetona. La devise de „Santara" est: 
„Tout pour la Lithuanie". 
„Santara" ressemble à la „Jeune Lithuanie" non seulement 
par son idéologie et son organisation, mais aussi par son uni­
forme. Les Jeunes Lithuaniens et les Santariens endossent 
une uniforme verte, mais le symbole sur la manche gauche de 
l'uniforme des jeunes Lithuaniens est le symbole de la ville de 
Vilnius — Loup de Fer, chez les Santariens — le symbole de 
Vilnius, les piliers de Guédimine (grand duc de Lithuanie au 
14-me siècle). En outre, les Jeunes Lithuaniens et les Santa­
riens different par leurs parures de tête. L'insigne de Trois 
Flammes et du drapeau est le même chez les deux organisa­
tions. 
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„Santara" a réuni sous son drapeau la plupart de la jeunesse 
nationale de Klaipéda. Comparativement en peu de temps elle 
a accompli un assez grand travail éducatif. Elle instruit et 
élève la jeunesse, qui pendant quelques siècles avait été germa­
nisée par les étrangers, dans le sens national et dans le 
dévouement au régime. En outre, „Santara" prend bien en 
considération l'éducation physique de la jeunesse. Pour dévo-
lopper parmi la jeunesse l'amour de la mer on cultive le sport 
aquatique et les Santariens se sont signalés dans cette branche 
de sport. Des chants nationaux, des divertissements culturels, 
le sport de différentes branches, des contes, des représentations 
théâtrales, des bibliothèques — ce sont les moyens dont les 
Santariens se servent largement pour atteindre leur but sublime. 
La volée de la „Jeune Lithuanie" 
à l'occasion de son existence 
décennale 
par le Jeune Lithuanien 
Ce que la Jeune Lithuanie a atteint pendant dix ans du 
travail pénible a été joliment et pittoresquement montré à 
Kaunas le 27, 28 et 29 juin pendant sa volée à l'occasion de 
son existence décennale. Cette volée, à laquelle se préparait 
avec assiduité toute l'Union, a été la troisième par ordre. 
Un comité dont le président était J. Gaurilius a été for­
mé pour la préparation de la volée. 
La veille de la volée, le 26 juin une exposition des travaux 
pendant dix ans de la „Jeune Lithuanie" fut inaugurée à Kau­
nas dans la salle de la corporation „Neo-Lithuania" par le 
vice-ministre, J. Masiliūnas, qui remplaçait alors le ministre 
de l'instruction publique dans ses fonctions. L'expositioù avait 
deux sections 1) la section de l'art populaire, 2) du travail de 
l'organisation de la „Jeune Lithuanie". 
La première section de l'art populaire et décoratif nous 
a montré d'une manière expressive le grand succès de la „Jeune 
Lithuanie" dans le domaine de la culture nationale. 
Des tissus, des objets d'ouvrage manuel, des meubles et 
des objets de décoration de chambre — cela a montré d'une 
manière persuasive à tous les visiteurs de l'exposition (il y en 
avait environ 20.000) que les jeunes lithuaniens sont capables 
de percevoir profondément et correctement le style national et 
qu'ils sont en état d'enseigner la campagne à orner joliment 
par les oeuvres d'art. 
Le travail varié accompli par la „Jeune Lithuanie" pen­
dant dix ans a été représenté dans la section d'organisation par 
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des diagrammes, des tableaux, des dessins, des éditions variees 
et d'autres objets exposés. 
Le président de l'Etat Antanas Smetona, Chef de l'Union 
de la ,,Jeune Lithuanie", a visité l'exposition et examiné at­
tentivement les objets exposés. 
Le 27 juin au jour de la volée les jeunes lithuaniens nom­
més la jeunesse verte se dirigèrent de toutes les contrées de la 
Lithuanie par des moyens variés de communication vers la ca­
pitale temporaire, la ville de Kaunas. Bien qu'il y en eût une 
grande multitude qui était venue par des moyens variés de 
communication l'administration des voies de communication et 
les habitants de Kaunas ont aperçu la ponctualité et la discipli­
ne des jeunes lithuaniens. De grand matin une disposition 
solennelle régnait à Kaunas. 
Des chants nationaux sonnaient partout dans les rues, des 
orchestres retentissaient, les drapeaux nationaux flottaient et 
les passants suivaient des yeux curieux les rangs bien ordonnés 
de la volée. La jeunesse verte se dirigeait énergiquement vers 
la place de Petras Vileišis où au premier jour de la volée de­
vait avoir lieu un service divin solennel et la revue. 
Le président d'Etat Antanas Smetona, Chef de l'Union 
,.La Jeune Lithuanie", le protecteur suprême de l'Union Juozas 
Tūbelis, ministre-président, les membres du gouvernement, les 
militaires supérieurs et beaucoup de hôtes honorables arrivè­
rent au service divin solennel et à la parade. Le membre ho­
norable de l'Union Vladas Mironas, chapelain supérieur de 
l'armée, avait officié et prononcé un sermon. 
Après la messe, le Chef de l'Union Antanas Smetona, Pré­
sident d'Etat, accompagné par le ministre président Juozas 
Tūbelis, le protecteur suprême de l'Union et le président de 
l'Union, avocat B. Grebliauskas, fit le tour des files de la volée 
qui s'etaient rangées sur la place et il les salua, après quoi il 
se rendit à la tribune honoraire et prononça le discours suivant : 
„Jeunes Lithuaniens et Lithuaniennes ! C'est aujourd'hui 
la grande fête de votre famille nombreuse : la vie jeune de 
votre Union entre dans son onzième année. Soyez les bienve­
nus! Vous vous êtes préparés d'avance à cette fête et vous 
l'attendiez sans doute avec impatience. Et voilà, maintenant, 
vous êtes venus de toutes les régions de la Lithuanie indépen­
dante accompagnés par votre drapeau, à présent vous vous 
rangez devant vos directeurs suprêmes, devant les hommes 
d'Etat et les délégués de vos camaraderies intimes. 
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S. В. le Président d'État, Antanas Smetona, Chef de l'Union, prononce son 
discours devant les jeunes Lithuaniens. 
Il ne manque pas aussi de représentants des nations amies 
des pays étranges. Vous fixez les regards des vôtres et des 
étrangers. Qu'est-ce qu'il veulent voir? Ils attendent qu'on 
leur montre pendant ces trois jours ce que vous avez appris. 
Ir sera agréable de vous entendre chanter, de vous voir hardi­
ment et joyeusement marcher et joliment jouer. 
Quoique nous soyons de bonne humeur à ce jour solennel 
nous sommes affligés qu'au delà de la frontière temporaire dans 
la contrée de Vilnius, la jeunesse lithuanienne ne puisse être de 
la même manière élevée que vous. Cependant, éspérons que 
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cette frontière là disparaîtra avec le changement des circonstan­
ces actuelles, et vous pourrez vous élever avec la jeunesse de 
notre contrée subjuguée. 
Nous regardons avec intérêt vos files rapides et nous 
voulons voir ce que vous avez appris. Cependant, ce n'est pas 
une boutade futile ou un divertissement quelconque qui nous 
attire à vous, c'est un espoir noble émanant de votre hardiesse, 
qui déclare: les forces de la jeunesse doivent être consacrées 
à la nation. Ainsi ce que nous verrons pendant trois jours 
n'est qu'un reflet des travaux considérables dans le domaine de 
l'éducation. 
Ces travaux qui sont conduits dans la direction vers l'uni­
fication nationale ont jeté largement des racines par tout le 
pays. Il faut croire que la jeune génération d'à présent sera 
plus vigoureuse que celle du passé. L'art et les autres biens 
culturels sont à la portée de l'Union. 
Tous les habitants de Kaunas s'interessent de la volée des 
jeunes Lithuaniens, mais vous aussi prenez intérêt à Kaunas. 
Après avoir été en visite à Kaunas vous rebrousserez chemin 
en humeur plus vivace. Notre capitale temporaire répand des 
rayons touffus de lumière par tout le pays. Beaucoup de ces 
rayons sont échus aussi à l'Union de la Jeune Lithuanie. 
Ces dix ans de son existence est un grand événement, 
qui est mémorable non seulement à vous, jeunes Lithuaniens 
et Lithuaniennes, mais aussi au gouvernement et à toute la 
nation. Le chemin que vous avez frayé parmi la jeunesse ne 
se couvrira jamais d'herbe. Dans votre Union régnera toujours 
1 âme de la nation imprégnée de la morale chrétienne, l'âme qui 
unit la jeunesse. 
A l'occasion de cet espace de dix ans je sois bien aise de 
saluer le protecteur de l'Union, le premier ministre, le président 
de l'Union et par eux-toute l'Union. C'est avec plaisir que je 
remercie toute l'Union de travaux assidus exécutés pendant les 
dix ans. 
Je désire bien que l'Union, en entrant dans la seconde di­
zaine d'années répande infatigablement son travail parmi la 
génération croissante. Attendons avec intérêt le second anni­
versaire. Je ne doute guère qu'en vivant entre vous-mêmes 
en unité vous ne soyez en état de travailler unianimement avec 




fameux écrivain et phylosophe lithuanien, membre honoraire 
de la ,,Jeune Lithuanie". 
C'est un plaisir pour moi, Chef de la Jeune Lithuanie, 
d'assister au programme de trois jours et de vous souhaiter 
les meilleurs succès. 
En envisageant le bel avenir de notre patrie, soyons 
toujours en bonne humeur et croyons que la Lithuanie obtien­
dra ce que lui appartient par le droit". 
Après le discours du Chef de la Jeune Lithuanie accom­
pagné par des acclamations enthousiastes, le secrétaire général 
de l'Union J. Paplauskas donna lecture de l'acte du Chef de 
l'Union par lequel un insigne de Trois Flammes avaient été 
conféré à ceux qui se sont distingués par leur activité. Le Chef 
de l'Union lui-même a accroché les insignes à ces personnes. 
La Jeune Lithuanie tâche d'entretenir les plus étroites et 
amicales relations avec l'armée. D'après le programme de 
l'activité de la Jeune Lituanie, la discipline et des exercices pré­
paratoires militaires sont mis en usage. Chaque Jeune Li­
thuanien est encouragé à se préparer le mieux possible pour 
la défense de l'indépendance de son pays. 
Pendant la volée à l'occasion de son existence décennale 
la Jeune Lithuanie en désirant d'exprimer son attachement et 
sa gratitude à l'armée a lui fait à titre de présent un cadeau 
— quatre autos ornés d'insignes de Trois Flammes. Le pre­
mier jour de la volée, ce cadeau fut offert solennellement au 
ministre de la défense nationale général de brigade du génie 
Dirmantas sur la place de Petras Vileišis. Pour montrer par 
quelles intentions la Jeune Lithuanie a été poussée en offrant 
à l'armée ce beau et coûteux cadeau nous citons le texte de 
cet acte: 
„A l'armée glorieuse lithuanienne. 
L'Union „La Jeune Lithuanie" de la jeunesse nationale li­
thuanienne en exprimant dans son statut que son but est la 
Lithuanie libre, toute la nation animée par les mêmes senti­
ments, une culture nationale et une personnalité vigoureuse, 
dès les premiers jours de son fondement a pris en considéra­
tion particulièrement notre brave armée et elle soutenait à toute 
force l'idée de l'armée nationale. 
La Jeune Lithuanie est pleinement persuadée que seule-
1 ment une armée puissante peut garantir la liberté de notre 
chère patrie, c'est pourquoi tous les enfants de la patrie doivent 
soutenir leur armée non seulement moralement, mais aussi 
matériellement. 
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Les dernières quelques années toutes les sections de l'Union 
envoyaient des dotations à la caisse du fonds de l'armement 
fondée chez la Direction de l'Union. La Direction Supérieure 
de l'Union a résolu d'acheter pour la somme des dotations col­
lectées quatre autos du type convenable FW et de les remettre 
à l'armée pendant la volée de la „Jeune Lithuanie" à l'occasion 
de son existence décennale de 27 juin 1937. 
Que cette dotation de la „Jeune Lithuanie" soit un symbole 
de la grande affection et de l'attachement de l'Union à notre 
brave armée et un signe de promesse qu'à l'heure du danger 
qui menacera notre patrie, tous les jeunes Lithuaniens s'avan­
ceront pour défendre l'indépendance obtenue par le sang de 
nos volontaires et si la patrie le demande, ils sacrifieront pour 
la Lithuanie leur bien le plus précieux — leur vie". 
Après que la dotation eut été remise à l'armée eut lieu la 
parade solennelle des corps de troupe de la volée commandée 
par le chef gérant la discipline et les exercices préparatoires 
militaires, sous-lieutenant de réserve S. K. Balys. D'abord, 
défilèrent devant la tribune des hôtes éminents les drapeaux 
de l'Union, puis - les colonnes des danseurs nationaux, ensuite — 
environ 1.000 jeunes filles en habit national ; derrière elles mar­
chaient les Santariens et une grande foule des jeunes Lithu­
aniens divisés en districts et derrière eux les jolies colonnes 
des sportsmen. Toute la parade dura une heure et vingt mi­
nutes. Des hôtes honoraires et environ 40.000 spectateurs ob­
servaient la parade. 
Le soir, tous les délégués et les invités participèrent au 
petit jardin du Musée de la Guerre au cérémonial de baissement 
du pavillon et ils mirent auprès de la tombe du Soldat Inconnu 
une guirlande de fleurs vives. 
A cette occasion le secrétaire général de l'Union J. Pa-
plauskas prononça un discours sensible, après quoi tous les 
participants allèrent au palais du Président saluer et honorer 
le Chef de l'Union, A. Smetona, qui avec le suprême Protecteur 
de l'Union, président du Conseil des ministres, Juozas Tūbelis 
firent accueil de la parade. Les participants de la procession 
donnèrent au Chef de l'Union à titre de présent un obelisque 
fait de marbre artificiel lithuanien. 
Au piédestal, dans lequel sont gravés des tableaux repré­
sentant les jeunes Lithuaniens poursuivant leur but, étaient 
entassées des dalles en forme de livres; sur le côté de chacune 
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de 37 dalles est inscrit le nom du district et sur l'une d'elles 
— le nom „Santara". 
Chaque chef du district portait pendant la procession une 
dalle, et après être arrivés au palais du Président tous les chefs 
entassèrent les dalles l'une sur l'autre, et de telle manière s'est 
formé un obelisque, sur le sommet duquel sont mises des figu­
res de jeunes Lithuaniens et Lithuaniennes. 
Le deuxième jour de la volée a été prédestiné à la fête de 
chants, qui eut lieu a la forêt de chêne, dans un amphi­
théâtre arrangé pour cela. A la fête de chants avaient parti­
cipé 4.282 chanteurs dont 1.493 composaient un choeur ar­
tistique et les restes — un choeur à deux voix de chants po­
pulaires. Ces choeurs ont été dirigés par K. Griauzdè et J. 
Bielionis. Ce dernier a dirigé le choeur à deux voix. 
La fête de chants fut inaugurée par le vice-ministre par 
interim de l'instruction publique K. Masiliūnas, qui dans son 
discours, entre autres, avait annoté, que l'énorme organisation 
de la jeunesse, la Jeune Lithuanie, en étant dévouée aux idéals 
nationaux et en les exécutant diligemment dans la vie, célèbre 
aujord'hui l'anniversaire de son existence décennale et ravit 
la société de ses travaux réels conformément à la réalité actuelle 
et aux traditions anciennes. 
Puis il remarqua que l'Union de la Jeune Lithuanie pour­
suit les idéals de l'éducation auquels se tiennent nos écoles na­
tionales, et qu'elle exécute le programme de l'éducation que 
toutes nos écoles sont obligées à exécuter. Dans ce sens la 
Jeune Lithuanie est un énorme établissement bien organisé 
pour l'éducation de la jeunesse. 
A la fête de chants de la volée ont participé environ 30.000 
amateurs, et l'on pouvait voir que l'art de chant a jeté des ra­
cines profondes parmi la jeunesse nationale lithuanienne. Cette 
fête a montré aussi que la Jeune Lithuanie prend intérêt à la 
vieille musique lithuanienne et qu'elle la vivifie et développe. 
Pendant la fête un orchestre de 220 musiciens jouant du cha­
lumeau dirigé par K. Matulevičius a enchanté l'auditoire par 
son jeu excellent. 
Le troisième jour de la volée a été consacré aux exercices 
sportifs et aux danses nationales. Aux exercices sportifs, qui 
ont eu lieu à la place de Petras Vileišis, participaient environ 
7.000 sportsmen, et les vieilles danses nationales dansaient 28 
groupes chacun à 8 couples, en tout 448 danseurs. Les exerci-
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Placard représentant l'idée de la volée. 
ces sportifs généraux frappèrent d'étonnement les spectateurs 
par leur solidité et par leur harmonie. Les vieilles danses natio­
nales reportèrent les spectateurs innombrables aux temps de la 
haute antiquité. Ces danses ont montré d'une manière expressive 
que les Lithuaniens anciens savaient aussi se manifester élé­
gamment dans la choréographie. 
A la fête de sport et de danses participaient le Chef et le 
Protecteur Suprême de l'Union avec beaucoup de hôtes hono-
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rabies qui étaient arrivés de Tchécoslovaquie, d'Estonie, d'Italie 
et d'autres pays ayant des sentiments d'amitié pour Lithuanie. 
Après la fête, eut lieu au théâtre d'Etat une séance solen­
nelle pendant laquelle une cantate de la Jeune Lithuanie fut 
exécutée. Les personnes suivantes tenaient le fauteuil: le Pré­
sident du Conseil des Ministres, Protecteur Suprême de l'Union, 
Juozas Tūbelis, le chapelain suprême de l'armée VI. Mironas, 
membre honoraire de l'Union, l'ingénieur K. Šakenis, président 
du Seim et membre du Conseil de l'Union, le général de brigade 
du génie Dirmantas, ministre de la défense nationale, le colonel 
de l'état major St. Raštikis, chef des forces nationales lithu­
aniennes, le maire de Kaunas A. Merkys, membre du Conseil 
de l'Union, le vice-ministre de la justice A. Drevinskas, membre 
du Conseil de l'Union, et le secrétaire général de l'Union de Na­
tionalistes Lithuaniens Dr. S. Janavičius. 
Le Protecteur Suprême de l'Union prononça un discours, 
dans lequel il avait indiqué la grande importance de la Jeune 
Lithuanie pour la nation et pour l'Etat. 
Après ce discours on joua le chant national, et des félici­
tations commencèrent. Parmi beaucoup de complimenteurs les 
délégués suivants des organisations de la jeunesse étrangère 
félicitèrent la „Jeune Lithuanie": le président de l'Union, ,,Ue-
nu" de la jeunesse estonienne, vice-ministre Keller, le délégué 
de l'organisation tchécoslovaquienne „Sokol" František Henek, 
le secrétaire général de l'Union estonienne „Isamaaliit" Olev 
Piirsalu etc. Le président de l'union „Uenu" de la jeunesse 
estonienne Keller dans son discours, entre autres, a remarqué 
que, si le travail de la jeunesse est suivi de l'approbation favo­
rable de la nation et de ses chefs suprêmes, on peut être sûr 
qu'elle accomplira à merveille la mission que l'on a lui confiée, 
c'est à dire, qu'elle continuera le travail de ses ancêtres en 
aspirant à un plus grand et lucide avenir de son pays. 
Puis il est sûr, que la „Jeune Lithuanie" accomplit cette 
mission et par cela garantit et renforce la liberté de sa belle 
patrie et l'indépendance de l'Etat qui avait été temporairement 
apprimé par des étrangers. 
Arrivé à la séance solennelle, le Chef de la „Jeune Lithu­
anie", le Président d'Etat Antanas Smetona prononça un 
beau discours significatif, dans lequel il avait indiqué l'impor­
tance de la volée et des travaux que la „Jeune Lithuanie" avait 
accomplis. Il a annoté que la „Jeune Lithuanie" marche en 
avant plus rapidement que la Lithuanie ancienne et que cette 
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fameux écrivain, un des idéologues de la renaissance nationale 
anie, membre honoraire de la ,,Jeune Lithuanie". 
volée a une grande importance à l'égard de la renaissance de 
la nation. On a vu partout pendant la volée, comment la dis­
cipline, la concordance et l'unité de la „Jeune Lithuanie" se 
sont manifestées. Voilà comment la jeunesse est élevée sur 
le principe de chef. 
Pendant dix ans les jeunes Lithuaniens réunis se sont ma­
nifestés dans tous les domaines de la vie culturelle, c'est pour­
quoi en se rejouissant nous disons: c'est une bonne matière, ce 
sont de bons maîtres qui savent créer une grande oeuvre de 
cette jeunesse. 
Le beau discours de Chef de l'Union fut suivi d'ovations 
foudroyantes. Puis on joua le chant national, et le président de 
l'Union, avocat B. Grebliauskas prononça un discours. Dans 
son long discours, en vue du trajet serein que la „Jeune Li­
thuanie" avait passé, il dit, entre autres, que l'activité de l'Union 
à l'avenir, comme cela était jusqu'à présent, doit être réglée 
par le principe ferme ; il faut mettre en équilibre les forces psy­
chiques et physiques de la jeunesse parce que c'est la synthèse 
de ces forces qui peut garantir la perfectibilité de l'individu. 
Puis, dans son discours en développant son programme il 
dit que la jeunesse nationale de la Lithuanie indépendante 
n'oublierait jamais ses frères asservis dans la contrée de Vil­
nius et les parties de la Lithuanie arrachées par les oppresseurs 
et, qu'en cas de besoin, elle mourrait en tâchant d'amender la 
plus abominable iniquité de ce siècle commise en Europe. 
„L'autre dizaine d'années, dit le président de l'Union, nous 
marcherons hardiment les rangs plus serrés, les visages lumi­
neux, les pas fermes, l'âme épurée, avec l'intention persistante 
de travailler, de lutter". La volée nous a montré que la „Jeune 
Lithuanie" tellement marche. 
Ce morceau de poésie a écrit une jeunne 
Lithuanienne âgée de 14 ans. 
MA LITHUANIE 
О ma Lithuanie ! О ma patrie aimée ! 
Je t'aime, je t'aime ainsi quoique mutilée 
Par tant, de mains méchantes, envieuses, ennemies, 
Mais maintenant, bien d'autres mains tant, bénies. 
Ah! j'ai de ton sang dans mes veines. Du sang 
Rouge, pur, vif, bouillant, et qui descend 
De tous les aïeux de ma patrie chérie, 
Dont j'ai aussi l'ardeur, jamais refroidie. . . 
Lithuanie, tu as une belle histoire: 
Des guerres, des conquêtes, de la gloire ! 
Lorsque je l'ai lu dans les livres, 
J'ai senti la joie de vivre ! 
Et tout à coup s'éleva dans mon âme, 
Très haut, très loin, une grande flamme ; 
J'ai senti que j'étais à l'aurore de ma vie, 
Et que mon amour que jamais rien ne salit 
Augmentera de jour en jour. . . Et je te chante 
О Lithuanie ! Certes, tu as connu la tourmente, 
Sur toi grondaient mille et mille tonnerres, 
Des troupes, des bataillons, des légionnaires. 
Tu as senti la poudre, la fumée des brassiers 
Et sur ton corps sanglant, le tranchant des aciers ; 
Le pays était comme une fournaise, 
Et les ennemies tressaillaient d'aise. 
Tu as vu aussi tes drapeaux déchirés 
Par la mitraille, et les bois imflammé, 
Les soldats qui mouraient dans la tempête ! 
Les ennemi alors, se sont mis en fête. 
Ils ont dit : ,,Maintenant tout est détruit., 
Elle est morte, et chez elle, il fait grand nuit 
Oh non! Tu n'étais pas morte, tu dormais, 
Tes yeux etaient fermés, mais tu vivais, 
Et sous la poitrine mértriée, ton coeur 
Battait ! Et eux ils n'avaient pas peur, 
Car ta figure était pâle et blanche. 
Tu restais couchée entre les branches 
De ta sombre forêt, comme en un cercueil, 
Et tous sur terre, semblaient porter ton deuil. . . 
. . . Mais soudain, tu le levas, grande, frémissante 
Comme un spectre, et au milieu de l'épouvante 
Tu criais : ,,L'heure est venue! О Liberté, 
Viens!.." Ton visage était tout illuminé. 
Alors chez tes fils, chez les jeunes, les vieux, 
Les femmes, les enfants, dans tous les yeux, 
Les ennemis voyaient avec effroi, 
Un éclair de fierté et de joie ! 
Sur tous les visages rayonnaient l'ésperance, 
Malgré les mauvais jours, et toute la souffrance, 
Qu'ils avaient endurée depuis si longtemps ! 
Us allaient vaincre maintenant, ces géants ! 
Une flamme divine et claire brillait, sur ton front. 
Alors tous ont courru, forts, frémissants, furieux, 
Et ont combattu pour toi, ardents, radieux. 
Ravageant, massacrant. . . 
. . . Les uns sont, morts — 
Seigneur, je vous prie, oubliez leurs torts ; 
Car ils ont combattu pour a bonne cause, 




Jaunosios Lietuvos istoriniai bruožai 
Šiiļ metiļ spaliiļ 8 dieng sukanka dešimt metiļ, kai buvo 
jkurta Lietuviiļ Tautinio Jaunimo Jaunosios Lietuvos S3,junga. 
Jaunoji Lietuva per dešimtļ metiļ išaugo ļ didelç, vieningg, ir 
stipri^ lietuviiļ tautinio jaunimo organizacijg,. Šiandien Lietu-
voje sunku būtiļ rasti miestelļ ar bažnytkaimj, kuriame nebūtiļ 
Jaunosios Lietuvos skyriaus, о dar sunkiau būtiļ rasti kaimg, 
ar viensēdļ, kuriame nebūtiļ jaunalietuvio ar bent Jaunosios 
Lietuvos bičiulio. 
Jaunosios Lietuvos Sgjunga tokļ didelļ pasisekim^, lietuviiļ 
jaunuomenèje turi ir taip smarkiai auga bei stipréja todèl, kad 
ji savo ideoloģija apima visuotinius lietuviiļ tautos siekimus. 
Laisva Lietuva, vieninga tauta, sava tautiska kultūra ir stipri 
asmenybé — štai tie idealai, kuriuos jsirasè | savo siekimus 
Jaunoji Lietuva, dèl kuriņ jgyvendinimo dirbo ir kovojo ge-
riausi Lietuvos sūnūs ir kuriiļ siekia kiekvienas savo kilm§ ir 
vardq. branginas lietuvis (Jaunalietuviij Vadovas, 1937 m., Nr. 
2—3, 10—11 psl.). 
Nor s Jaunoji Lietuva dar tik dešimt metņ, kaip gyvuoja, 
tačiau ji savo ideoloģija siekia Lietuvos atgimimo laikus. Jau­
nosios Lietuvos S3 junga j savo ideologi jos pagrindus padè-
jusi visuotinius lietuvi^ siekimus, eina tais keliais, kuriems gai-
res nustatè lietuviiļ tautos rasiniai, geografiniai ir istoriniai 
veiksniai. Tatai mums rodo, kaip glaudžiai Jaunoji Lietuva 
yra susijusi ne tik su lietuviiļ tautos dabartimi, bet ir su jos 
praeitimi. (Ten pat, 13 psl.). 
Prieš karg,, rusņ valdomoje, Lietuvoje lietuviiļ jaunimui or-
ganizuotis buvo griežtai draudžiama. Negalint jaunimui vie-
šai organizuotai veikti, buvo steigiamos slāptos jaunimo orga-
nizacijos. Tačiau jos dèl tinkamy vadiļ stokos savo veikimo 
plačiau isplétoti negalèjo. Sukūrus nepriklausomq, Lietuvos 
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valstybç, lietuviiļ jaunimui organizuotai veikti sglygos pasidarè 
kuo geriausios. Kadangi jau pries karg, veiké slāptos partinès 
jaunimo organizacijos, tai nepriklausomoje Lietuvoje jos pir-
miausiai ir pradéjo gyvuoti. Pirmaisiais Lietuvos nepriklau-
somybés metais partiniam jaunimui veikti sglygos buvo pato-
gios dar ir todél, kad tuomet vyriausybè buvo sudaryta parti-
niais pagrindais ir visuomenéje vyravo didelis partinis susi-
skaldymas. 
Tautiškoji jaunuomené pirmiausia pradéjo organizuotis 
Lietuvos universitete. Cia 1922 m. pabaigoje buvo ļsteigta Lie-
tuviiļ studenti; tautininkiļ Neo-Lituania korporācijā, kuri ne-
trukus pradéjo leisti „Jaunosios Lietuvos" žurnalg. Provinci-
jos jaunimas taip pat jautè gyvq, reikalg organizuotis tautinés 
ideologijos pagrindais. Neo-Lituania korporācijā dažnai gau-
davo iš provinci j os laiškiļ, prašančiiļ kaimo jaunimui atsilsti 
korporacijos jstatiļ ir instrukcija, kaip provincijoje steigti jos 
skyrius. ' 
Kadangi korporacijos ļstatai ir santvarka netinka kaimo ir 
miesto jaunimui organizuoti, tai buvo pradéta galvoti apie 
steigimg, atskiros lietuviiļ tautinés jaunuomenés organizaci­
jos. Apie pusmetļ šļ dalykg, pasvarsčius, 1927 m. spalitļ 8 dieng 
buvo jregistruoti Jaunosios Lietuvos Sgjungos ļstatai, po ku­
rlais, kaip steigéjai, pasirasé В. Grebliauskas, A. Danta, D. Ce-
sevičius, A. Koncé ir Variakojis. 
Pirmieji Jaunosios Lietuvos, kaip ir kiekvieno naujagimio, 
žingsniai buvo sunkūs ir nedrgsūs. Ji partiniiļ žmoniiļ gerokai 
buvo puolama. Tačiau lietuviiļ jaunuomenéje iš pat pirmiļjiļ 
savo gyvenimo dienņ ji turéjo didelio pasisekimo ir nuoširdaus 
pritarimo. Tuojau provincijoje émé steigtis naujosios sgjungos 
skyriai, kurie iš pat pirmiļjiļ dieniļ energingai ir sékmingai 
pradéjo veikti. Jaunosios Lietuvos Sgjungos ļvairiais reikalais 
daugiausia rūpinosi jos pirmininkas, dabartinis jos Vadas, Be­
nediktas Grebliauskas. 
1928 m. liepos 2 ir 3 d. Kaune, Neo-Lithuania korporacijos 
rūmuose, jvyko pirmasis visuotinis Jaunosios Lietuvos skyriy 
atstoviļ suvažiavimas, kuriame, be ļvairiņ kitiļ klausimiļ, buvo 
iškelti ir teigiamai išspr§sti laikraščio „Jaunosios Kārtos" lei-
dimo ir sporto rateliiļ bei choriļ skyriuose organizavimo da-
lykai. 
Kaip Jaunosios Lietuvos Sgjunga smarkiai augo rodo šis 
faktas, jog metams sukakus nuo jstatiļ jregistravimo Sgjunga 
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jau turéjo 122 skyrius ir daugiau kaip 4.000 nariiļ, о po ke-
letos mènesiy skyriij skaičius pašoko ligi 160. 
Po metiļ, būtent 1929 m. birželio 29—30 d., to je pat vie-
toje jvyko antrasis Jaunosios Lietuvos skyriiļ atstoviļ suvažia-
vimas, kuriame dalyvavo 130 atstoviļ ir 43 svečiai. Suvažia-
vimg rastu ir žodžiu sveikino daug tautiškiļjiļ organizacijiļ. 
Tame suvažiavime Respublikos Prezidentas Antanas Smetona 
buvo išrinktas Jaunosios Lietuvos Sgjungos Šefu. Jam buvo 
ļteiktas sgjungos nario ženklelis ir šis diplomas: 
„Pone Prezidente ! 
Didis mūsiļ tautos vyre, budrus lietuviiļ teisiiļ sarge ! Tauta 
pajuto Tavo nuolatinļ rūpinimgsi jos reikalais ir šiandie ji klau-
so Tavo balso. Tautiškasis jaunimas, eidamas tikru Tèvynés 
keliu, nori, kad Tu savo patyrusia ranka jļ vestum. 
Lietuviiļ Tautiško Jaunimo Jaunosios Lietuvos S-gos at-
stovai, susirinkç 1929 m. birželio mén. 29—30 d. Kaune, prašo 
būti Sgjungos Šefu. 
Mes, savo Šefo vedami, esam pasiryzç savo jaungsias jégas 
paaukoti mūsiļ brangios Tévynès gerovei". 
Respublikos Prezidento Antano Smetonos pakvietim?^ būti 
Jaunosios Lietuvos S-gos Šefu buvo labai reikšmingas : jis savo 
dideliu autoritetu sgjungg sustiprino morališkai, labiau padi-
dino jos autoriteta Lietuvos visuomenés tarpe. 
Be to, tame pat suvažiavime Jaunosios Lietuvos Sgjungos 
garbés nariais buvo išrinkti žymus rašytojas ir visuomenés vei-
kèjas кап. Juozas Tumas-Vaižgantas, žymus rašytojas ir filo-
sofas dr. Vydūnas ir prof. Iz. Tamošaitis. 
Trečiajame Jaunosios Lietuvos Sgjungos atstoviļ suvažia­
vime, kuris ļvyko 1930, Vytauto Didžiojo, metais buvo pašven-
tinta sgjungos véliava, organizacijos vienybés ir garbés simbo-
lis. Véliavg pašventino sgjungos garbés narys кап. Juozas 
Tumas-Vaižgantas istorinéje Vytauto Didžiojo bažnycioje. 
Su pašventinta véliava suvažiavimo atstovai darniomis gre-
tomis nužygiavo pasveikinti Jaunosios Lietuvos Sgjungos Šefo 
Respublikos Prezidento Antano Smetonos. Jļ pasveikino su­
važiavimo pirmininkas šiais žodžiais: 
— „Mylimas Šefe ! 
Mes atvykome su savo kg tik pašventinta véliava pasvei­
kinti Jūsiļ, savo mylimo vado. Šis bürys, tai yra Jūsiļ siekimiļ 
ii ilgo darbo vaisius, Jūsiļ svajonés ļsikūnijimas. Anais tamsos 
laikais Jūs dirbote mažame bürelyje idealistiļ, šiandien štai 
mes ateiname pasveikinti savo vadg, kaip dešimčiiļ tūkstančiiļ 
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atstovai. Jūsiļ idealai, Jūsiļ siekimai ir darbai mums yra švie-
sus pavyzdys ir gyvenimo rodyklé. Būk su mumis visa da, о 
mes būsime drgsūs, stiprèsime ir dirbsime mūsiļ tévynei. Svei-
kiname Jus džiaugsmingu valio". 
ļ tg pasveikinimg gražia kalba atsakè Jaunosios Lietuvos 
Sgjungos Šefas Respublikos Prezidentas Antanas Smetona. 
„Kur jauna, — Jis kalbèjo, — ten gražu, ten viskas juda, 
ten viskas gyva. 
Bet ir jaunimui yra nesvetimas senovés pasiilgimas. Di-
dysis mūstļ menininkas Ciurlionis sukûrè paveikslg, kuriame ma-
tome griuvésius, bet iš tīļ griuvésiij sklysta šviesa. Ir mes, 
visa atgimusioji tauta, jaunoji Lietuva gyvename senosios Lie­
tuvos pasiilgimu. Tai parodo šie mūsiļ minimieji Vytauto Di­
džiojo metai. Ī senovç žvelgdami, mes visi siekiame jaunos, 
prisikèlusios Lietuvos gerovés. Pasižiūrēkime j miško mede-
lius. Jie visi — seni ir jauni — siekia ļ aukštļ. Taip ir mes, 
nors esame nevienodi ir amžiais ir kitais atžvilgiais, siekiame 
ir turime siekti be skirtumo savo tautos gerovés. Medžiiļ la­
pai žaliuoja, nukrinta, vèl kiti atauga, о medžiai pasilieka. Ir 
mes esam čia jauni, čia senstame, ateina kitos kārtos, bet tau­
ta ir jos siekimai pasilieka. О tai palaiko ryšj tarp senosios 
ir jaunosios kartos. Tas ryšys tarp vyresniiļjtļ ir jaumļjiļ ir 
tepasilieka niekuomet netrūkstamas, tepalaiko ir teperduoda 
kartoms tautos siekimus. 
Man malonu pasveikinti jus šiandien, atvykusius su savo 
vienybès ir pasiryžimy simboliu, kg tik pašventinta véliava, man 
malonu būti jūsiļ šefu, jūsiļ — pasiryžusiiļ platesniu mastu 
toliau varyti tautinj, mūsiļ senesniosios kartos pradētgjļ 
darbg". 
Pirmasis Jaunosios Lietuvos Sgjungos veikimo penkme-
tis buvo organizavimosi laikotarpis. Per tuos pirmuosius pen-
kerius metus sgjunga suspéjo savo veikimg išplēsti visose sri-
tyse. Kasmet buvo šaukiami visuotini skyriņ atstoviļ suvažia-
vimai, kuriuose buvo svarstomi aktualieji Sgjungos reikalai. Be 
to, kasmet būdavo šaukiami rajomļ suvažiavimai ir sgskrydžiai. 
1934 m. vasarg Kaune ļvyko didingas Jaunosios Lietuvos 
sgskrydis, paskirtas Sgjungos Šefo Respublikos Prezidento An-
tano Smetonos 60 m. amžiaus sukakčiai paminēti. 
1935 m. per visuotinļ skyriiļ atstoviļ suvažiavimg Jaunoji 
Lietuva Vyriausiuoju savo Globèju išsirinko ministerļ pirmi-
ninkg Juozg Tūbelļ. Tais pat metais buvo pakeisti ir sgjun­
gos ļstatai. Tikslai ir siekimai palikti tie patys: laisva Lietu-
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va, vieninga tauta, sava tautiska kultūra ir stipri asmenybé. 
Savo tikslo siekdama, sg junga telkia lietuviiļ jaunuomenç j 
tautiškg darbg ir stiprina jos tautinç ir valstybinç sgmonç, 
aukléja jaunuomenç tokig, kad mégtij šviestis ir mokytis, kad 
būtiļ darbšti, blaivi, atspari, drausminga, ryžtinga ir apskritai, 
kad būtiļ doro būdo, stiprios dvasios ir sveiko kūno. Savo dar­
be s-ga vadovaujasi dorovès dèsniais, pagrūstais Kristaus 
mokslu. 
Sgjungos darbas buvo suskirstytas ļ šias pagrindines sa­
kas: 1. ideologijos ir organizacijos, 2. švietimo ir meno, 3. kūno 
kultūros ir auklējam^ žaidimiļ, 4. drausmés ir karinio parengi-
mo, 5. ūkinio parengimo ir 6. spaudos ir propagandos. Minēti; 
jstatij pakeitimu buvo priimtas vienas naujas esminis sgjungoje 
dalykas, būtent vadovavime, organizacijos administravime 
ļvestas vado principas. Nuo to laiko sgjungos skyriiļ, rajoni; 
ir Vyriausioji vadovybè ne renkamos, bet skiriamos. 
Dabartiniu metu Jaunosios Lietuvos Sgjungos rajoni;, sky-
riiļ ir nariņ tinklas yra apèmçs visg Lietuvg. Rajoni; yra 37: 
Vilkaviškio (pirmās ;sisteig§s 1929. III. 4), Zarasi;, Šakiiļ, Ra-
seiniij, Tauragés, Ukmergés, Šiaulii; I, Šiaulii; II, Alytaus, Jo-
niškio, Kaišiadoriij, Kēdainii;, Utenos, Kretingos, Marijampo-
lés, Mažeikiiļ, Panevēžio I, Panevēžio II, Seimļ, Telšiiļ, Rokiš-
kio, Aukštadvario, Dotnuvos, Jurbarko, Pasvalio, Širvintiļ, 
Kalvarijos, Kauno miesto, Priemj, Skuodo, Kauno apskr. I, 
Kauno apskr. II, Linkuvos, Rietavo, T. Naumiesčio, Pilviškii; ir 
Birži;. 
Rajoni; vadovybése šiuo metu dirba 316 Jaunajai Lietuvai 
atsidavusiiļ, rimti;, inteligentinii; pajēgi;. 
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Jaunosios Lietuvos kulturinè veikla 
Jaunosios Lietuvos Sg junga yra tautiskai kultūriška orga­
nizācijā. Jos vienas iš svarbiausiiļ tikslij yra kurti stiprig ir 
savaimg tautinç kultūrg. Juk tauta tuomet yra stipri ir galin-
ga, kada ji pajégia kurti savaimg tautinç kultūrg, kada ji nepa-
siduoda kitiļ tautņ kultūrinei jtakai. Tauta, pasidavusi sveti-
mos kultūros jtakai, greit nutausta, išsižada savo gimtosios 
kalbos ir papročiiļ. Tokia tauta anksčiau ar vèliau yra pa-
smerkta žūti. 
Jaunosios Lietuvos vadai savo kalbose nekartg yra iSkèlç 
didelç Jaunosios Lietuvos kultûrinç paskirtj. Jaunosios Lietu­
vos Sgjungos Šefas, Respublikos Prezidentas Antanas Smetona 
1934 m. liepos 8 d. Kaune per Jo garbei suruoštg J. S. О. (Jau-
nalietuviiļ sporto organizacijos) sgskrydj savo kalboje gražiai 
nusaké Jaunosios Lietuvos siekimus. 
„Jaunosios Lietuvos tikslas — Jis kalbéjo — yra tačiau 
nevien rimtai žaisti, bet ir rimtai dirbti, kad mūsiļ tévynç at-
sinaujintiļ. Aibès visokiiļ darbiļ laukia jūsiļ. Daugumas esate 
kaimo vaikai, taigi jums tenka vargai vārgti ir džiaugtis pasi-
sekimais mūsiļ krašto grožiosios gamtos aplinkoje: dirbti der-
lingi laukai, sodinti sodai ir žiūrēti darželiai. Ar ne taip dirb-
dami laukè linksmo rytojaus mūsiļ tèvai ir protèviai? Jie savo 
darbus lydèjo dainomis, pasakomis ramino poilsio valandas, ir 
tas sukurtas gérybes mums paliko. Kaimas neturi būti nuo-
bodus ir šiandien. Tegu jūsņ darbščios rankos kurig jaun^ 
Lietuvg, grazesnç ir laimingesnç už sengjg, о jūsņ gāji drau­
gi ja tegu sutelkia apie save kuo daugiausia Lietuvos jaunimo". 
Jaunosios Lietuvos vyriausias Globéjas ministeris pirmi-
ninkas Juozas Tūbelis per Jaunosios Lietuvos dešimtmečio sg-
skrydžio iškilmes taip pat pabrēžē, kad Jaunoji Lietuva yra 
kultûrinè organizacija, kurios tikslas aukléti stiprig asmenybç, 
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dor g, Kristaus mokslo désniais besivaduojantj žmogu, tautiskai 
bei valstybiškai susipratusļ lietuvļ. 
Per tas pat iškilmes Jaunosios Lietuvos S-gos Vadas ad-
vokatas Benediktas Grebliauskas, kalbèdamas apie Jaunosios 
Lietuvos tikslus pažymējo, kad: 
„tautos laisvei ir savitumui apsaugoti reikalinga, kad ji su-
kurtiļ savo kultūrg, kuria skirtysi nuo kitu, kad bendrame tautu 
žiede būtu papuošalas ir reikalinga dalelé. Kalba, papročiai, 
menas, tautodailé, dainos, gyvenimo būdas, darbštumas yra 
veiksniai, kurie tautg išskiria iš kitu, suteikia jai charakterio, 
savitumo ir sudaro tautos kultūrg". 
Jaunoji Lietuva, suprasdama didelè tautinés kultūros reikš-
m§ tautos gyvenime, iš pat pirrmjju savo gyvavimo dienu 
stengias j g savo nariuose ugdyti. Ji rūpinasi visomis tautinés 
kultūros šakomis. 
Lietuva jau iš žilosios senovés yra žinoma kaip dainu kraš-
tas. Lietuvļ daina lydéjo kiekviename žingsnyje. Jis dainavo 
dirbdamas ir ilsèdamas, džiaugdamasis ir liûdédamas, ļ karg 
išjodamas ir iš jo grļždamas. Daina buvo vienas iš stipriausiiļ 
veiksniiļ, kurie sunkiausiose valandose gaivino lietuviiļ tautos 
sgmonç, išlaikē jo tautinç gyvybç. 
Daina yra stiprus kultūrinis veiksnys ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Jaunoji Lietuva, vos tik pradéjus gyvuoti, tuojau 
energingai èmé savo nariuose ugdyti dainos meng. Tam rei-
kalui organizuojami dvibalsiai ir meniniai chorai, rengiami 
choriļ diriģentu kur sai, ruošiamos dainu sventés ir ļvairiais 
kitokiais būdais keliamas ir ugdomas dainos menas. Ypač 
Kaune, provincijoje ir užsieniuose gražiai yra pasirodçs Jau­
nosios Lietuvos centrinis choras, kuriam vadovauja dirigentas 
Klemensas Griauzdè. Šis choras Lietuvoje ir užsieniuose jau 
yra koncertavçs daugiau kaip 100 kartiļ. Šiuo metu Jaunosios 
Lietuvos Sgjunga jau turi apie dešimt tūkstančiiļ dainininkiļ. 
Jaunajai Lietuvai taip pat rūpi ir instrumentiné muziķa. 
Didesniuose skyriuose, kur tik galima, yra steigiami styginiai 
ir dūdu orkestrai. Jie gražiai paļvairina ļvairias jaunalietuviu 
iškilmes bei pramogas ir provinci jos gyvenimui suteikia daug 
gyvumo. 
Paskutiniu metu Jaunoji Lietuva taip pat pradéjo gaivinti 
ir sengjg lietuviu kankliu ir skudučiu muzikg. Jau ne mažai 
yra skyriuose kanklininku ir skudutininku būreliu, kurie su di-
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dele meile yra pasiryž§ gaivinti ir ugdyti gražig ir savotiškg 
senovès lietuviiļ muzikg. 
Lietuviai jau iš senovés mégsta vaidybos meng. Daug 
vaidybiniu pradiļ yra lietuviiļ tautiniuose papročiuose. Dèl ne-
palankiiļ politinio ir kultūrinio gyvenimo sglygu vaidybos me­
nas lietuviuose buvo visiškai apleistas. ļ vaidinimus daugiau 
dèmesio buvo pradèta kreipti tik Lietuvai atgimstant. Tuo-
met slaptieji spektakliai buvo naudojami kaipo viena iš tauti­
nés sgmonès žadinimo priemonhļ. Atgavus nepriklausomybç, 
buvo sukurtas Valstybès Teatras, kuris ugdo lietuviņ vaidybinj 
meng. Tačiau šiam teatrui yra sunku pasiekti ir aptarnauti 
visg provincijg. 
Provincijoje vaidybinj meng ugdo ir plečia mégéjy trupés. 
Jaunoji Lietuva, gérai suprasdama didelç vaidybos meno kultū-
rinç reikšmg, stengias jļ visokiais būdais savo nariuose ugdyti. 
Kur galima, prie skyriy yra ruošiami vaidintojiļ būreliai. Ap­
lamai reikia pažymēti, kad kuone kiekvienas Jaunosios Lietu­
vos skyrius stengiasi savo pajégomis ruošti vaidinimus. Kiek 
Jaunosios Lietuvos skyriai yra suruoš§ vaidinimiļ ir kaip tie 
vaidinimai kasmet didéjo mums vaizdžiai rodo šie skaičiai: 
1927 m. buvo suruošti 154 vaidinimai, 1928 m. — 813 v., 1929 
m. — 1013 v., 1930 m. — 1641 v., 1931 m. — 2339 v., 1932 m. 
— 3284 v., 1933 m. — 4583 v., 1934 m. — 6493 v., 1935 m. — 
8068 v., 1936 m. — 10.973 v. 
Jaunoji Lietuva taip pat daug démesio kreipia ir savajai 
literatūrai. Jaunalietuviai per spaudg ir paskaitas stengiamasi 
supažindinti su lietuviiļ literatūra. Kaune ir didesniuose pro-
vincijos miestuose ruošiami literatūros vakarai, kuriuose daly-
vauja jaunosios pačūļ jaunalietuviiļ literatûrinès pajégos. Skel-
biami literatūriniai konkursai, ir jie jau yra davç gana gražiiļ 
vaisiu. 
Spauda yra viena iš galingiausiiļ priemoniiļ tautos kultū­
rai kelti ir ugdyti. Tatai suprasdama, Jaunosios Lietuvos va-
dovybé jau 1928 m. pradéjo leisti ,,Jaunosios Kārtos" žurnalg. 
Šis žurnalas per keletg metiļ išaugo ļ didelj ir gražiai iliustruo-
tg savaitraštļ. 1936 m. pabaigoje buvo pradétas leisti didelis 
triménesinis vadams skyriamas žurnalas ,,Jaunalietuviiļ Vado-
vas". Be periodinés spaudos, Jaunoji Lietuva taip pat leidžia 
ir dailiosios literatūros bei ideologinio turinio knygiļ. 
Nuo pat sgjungos jsisteigimo skyriuose buvo pradéti orga-
nizuoti knygynéliai. Тц knygynéliy ir juose esančiiļ knygy 
skaičius kasmet auga. Knygiļ augimo skaičiiļ mums rodo šie 
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skaičiai: 1927 m. — Jaunoji Lietuva turèjo tik 134 knygas, 
1928 m. — 950 kn., 1929 m. — 2655 kn., 1930 m. — 4038 kn., 
1931 m. — 7430 kn., 1932 m. 12.563 kn., 1933 m. — 19.532 
kn., 1934 m. — 30.495 kn., 1935 m. — 40.621 kn., — 1936 m. 
— 50.842 kn. 1936 m. Jaunosies Lietuvos buvo suruoštas kny-
giļ vajus, kurļ globojo pats švietimo ministeris prof. J. Ton-
kūnas. Per šļ vajiļ buvo surinkta daugiau kaip 40.000 knygy. 
Tai buvo didžiulēs kultûrinès reiksmés darbas, kuris leido kny-
gynéliu aprūpinti beveik kiekvien^ sgjungos apylinkç. Tad da-
bar Jaunosios Lietuvos sgjunga turi apie 100.000 knyg^. Tos 
knygos yra paskleistos po visg, Lietuvos kraštg,. Jos nepelyja 
sukrautos lentynose, bet mielai yra skaitomos kaimo ir miesto 
jaunimo. Visa tai mums rodo, kokj didelj šviesos pluošt^ Jau­
noji Lietuva yra metusi savojo krašto jaunimui. 
Jaunoji Lietuva savo nariiļ švietimui ir kultūrinimui pla-
čiai ir sékmingai naudoja kursus ir paskaitas. Tiems kursams 
vadovauja ir paskaitas skaito daugiausia pradžios mokykliļ 
mokytojai. Jie provincijoje yra didžiausi Jaunosios Lietuvos 
kultūrinio darbo vadovai. Jaunajai Lietuvai kasmet stiprè-
jant, ir skaitytiļjņ paskaitņ skaičius nuolat didèja : 1927 m. buvo 
skaitytos 193 paskaitos, 1928 m. — 1452 p., 1929 m. — 1955 
p., 1930 m. — 2262 p., 1931 m. — 4737 p., 1932 m. — 5399 p., 
1933 m. — 8547 p., 1934 m. — 10.721 p., 1935 m. — 12.082 p., 
1936 m. — 14.495 p. 
Jaunoji Lietuva, būdama tautiskai kultûriné organizacija, 
stengiasi kuo geriausiai savo narius supažindinti su Lietuvos 
praeitimi ir su jos dabarties ļvairiais kultūros reiškiniais ir 
kultūriniais uždaviniais. Patys s^jungos nariai stengiamasi 
kürybiškai nuteikti ir ļtraukti j aktyvy tautinés kultūros darbg,. 
Tam reikalui be visiļ aukščiau minètij priemonhļ jaunalietuviai 
skatinami rinkti tautosakg,, liaudies meng,, keliauti po gražes-
niq,sias bei ļdomesni^sias Lietuvos vietas. Jaunalietuviai ragi-
nami gaivinti ir palaikyti graži^sias savo tautos tradicijas. 
Visa tai vaizdžiai matyti ļvairiuose jaunalietuviiļ iskilmèse ir 
pramogose. 
Trumpai sakant, Jaunoji Lietuva tvirtai yra pasiryžusi to-
liau t§sti tg, darbg,, kurļ yra pradéjç Lietuvos karžygiai,. iško-
voj§ jai laisvç ir nepriklausomq, valstybç. Tg, jaunalietuviij pa-
siryžimg, gražiai išreiškē per Jaunosios Lietuvos dešimtmečio 
sg,skrydļ S^jungos generalinis sekretorius J. Paplauskas savo 
kalboje prie Nežinomojo Kareivio Kapo. Jis, visiļ s^jungos 
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пагщ vardu, kreipdamasis ļ žuvusius už Lietuvos laisvç, pa-
reiskè : 
„Žuvusiiļju pagerbimas tesuteikia mums stiprybés ir jēgiļ 
darbui, kurļ uždeda kilnusis mūsiļ tikslas. Jūsiļ laimêjimai 
sunkiausiais tèvynei laikais visuomet buvo ir yra mums gra-
žiauslas pavyzdys ir padrq,sinimas, kad didelis pasiryžimas ir 
atkakli valia nugali net daug stipresnius už save priešus ir vi­
sas kliūtis. Tautiškasis jaunimas, džiaugdamasis iškovotosios 
laisvés vaisiais, su didžiausia meile ir tvirčiausiu pasiryžimu 
jūsiļ pavyzdžiu nori aukoti savo jēgas tèvynés gerovei kelti. 
Mes pagražinsime tévynés laukus, kuriuos jūs savo krauju ap-
slakstète. Mes išdabinsime sodybas, kurias jūs gynète. Mes 
ugdysime tèvynei savo kūno jégas, kuriiļ ir jums reikalinga. 
Mes paskleisime j kiekvieno lietuvio sielq, ir trobelç dainas, ku­
rias jūs ļ kovq eidami dainavote. Kilus pavojui, ir mes mokè-
sime tévynç ģinti ir garbingai žūti. 
Jaunosios Lietuvos jaunimas, susirinkçs ļ rnūsiļ laikin^j^ 
sostinç minēti savo veiklos dešimtmetļ, šioje šventoviiļ švento-
vèje nori padèkoti jums, laisvés karžygiai, už visg, jūsņ darb^, 
kurio déka mes esame laisvi ir galime ugdyti savqjg, kultürq.. 
lš šios šventovēs visiļ mūsiļ ilgesiu perpildytos krûtinés veržia-
si pabaigti jūsiļ pradètgji darbg, — grgiinti ļ savo tautos küng, 
Lietuvos širdļ — sostinç Vilniiļ. 
Garbingieji laisvés karžygiai, jūsiļ atminimas tesuteikia 
mums kūrybiniiļ pajēgiļ visiems mūsiļ darbams, kuriuos mes 
dedame ļ bendr^jj tautos kultūros rūmq. Jūsiļ pagerbimas te-
stiprina kiekvieno lietuvio patriotinius jausmus ir pasiryžimg, 
neprarasti to, kg, jūs savo krauju ir gyvybémis iškovojote. II-
sèkités ramybèje, narsieji tèvynés karžygiai Î Jūsiļ testamen-
tas, kurļ jūs paraséte savo krauju ir gyvybémis, bus jvykdy-
tas. Tai mūstļ pareiga, ir mes j^ istesésime!" 
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Jaunosios Lietuvos sportiškoji veikla 
Jaunoji Lietuva, siekdama savo kilnitļ tikshļ, stengiasi 
savo organizacijos nariiļ asmenybç visapusiškai ugdyti. Todèl 
jaunalietuviiļ yra ugdomos ne tik psichinès, bet ir fizinès ga-
lios. Jaunalietuvis, aukodamas tautai jaunq,sias jēgas, stengia­
si jas išugdyti iki maksimumo. Jaunalietuviy fizinèms pajé-
goms ugdyti yra plačiai naudojamas visiļ šakiļ sportas. Jau 
nuo pat Jaunosios Lietuvos ļsikūiimo skyriuose šalia kitiļ sek­
ciju buvo steigiamos ir sporto sekcijos. Ilgainiui jiļ skaičius 
taip smarkiai pradéjo augti, jog jiļ veikimui koordinuoti ir plēs­
ti reikējo jsteigti atskira organizacija. Tad 1931 m. spaliiļ 17 
d. buvo ļsteigta Jaunalietuviiļ Sporto Organizacija, sutrumpin-
tai vadinama JSO. 
JSO tikslas — ugdyti asmenybè, turinti gerus dvasinius ir 
fizinius ypatumus : tvirtq. valiq, susivaldymq, darbštumq,, ryž-
tingum% teisingumg,, dorum^, pareigingum^, duoto žodžio t§-
sèjimg, atidumq,, vikrumq,, drg,sumq, ; mokanti pasiaukoti ten, 
kur pareikalaus tautos reikalai. 
Savo tikslui siekti JSO 1) plečia ir ugdo jaunalietuviiļ 
tarpe visapusiškq, kūno kultūrg,, auklējamuosius ir tautiškuo-
sius žaidimus; 2) steigia Jaunosios Lietuvos skyriuose JSO klu­
bus; 3) JSO klubuose steigia jvairius kūno kultūros ir auklē jā­
mij jiļ žaidimij vienetus; 4) populiarina lietuviiļ jaunimo tarpe 
kūno kultūra, auklējamuosius ir tautiškiuosius žaidimus; 5) 
nurodo priemones higiēniskam, sveikam, doram ir blaiviam gy-
venimui ; 6) leidžia knygas, brošiūras, instrukcijas, taisykles, 
paveikslus ir kitus leidinius ; 7) ruošia vadovams instrukto-
riams ir kitiems pareigūnams parengti kursus, stovyklas; 8) 
ruošia paskaitas, ekskursijas, gegužines, rungtynes, sqskry-
džius ir kitus viešus pasirodymus; 9) stāto stadionus, sporto 
aikšteles, baseinus ir kitus jrengimus. Taigi, matome, kad JSO 
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sportinè veikla yra labai plati, ļvairi ir glaudžiai susijusi su 
taurios, stiprios ir patvarios asmenybès ugdymu. 
Jaunosios Lietuvos S^jungos ribose JSO veikimui vado-
vauja, atskiriļ sporto šakij darbg, prižiūri ir normuoja JSO va-
dovas, jis yra Kūno Kultūros Rūmiļ direktoriaus patvirtintas 
Jaunosios Lietuvos Sgjungos vadovybès narys. JSO vadovas 
sudaro JSO vadovybç, кигщ tvirtina Jaunosios Lietuvos Sg,-
jungos vadas. Jaunosios Lietuvos Sqjungos rajono ribose JSO 
veikimui vadovauja rajono JSO vadovas ; jis sudaro veikimo 
plang,, normuoja atskirņ sporto šakiļ veikimg,, steigia bei likvi-
duoja JSO klubus, registruoja JSO klubiļ komandas, šalina 
JSO narius, duoda kas pusmetis JSO vadovybei rajono veiki­
mo apyskaitg,. JSO kūno kultūros ir auklējamiļjiļ žaidimiļ vie-
netus sudaro JSO klubai, kuriems vadovauja klubo vadovas. 
Kiekvienam JSO klube gali veikti šios komandos vienetai: 1) 
mankštos, 2) lengvosios atletikos, 3) futbolo, 4) krepšiasvy-
džio, orasvydžio, kumšciasvydžio, 5) sunkiosios atletikos, 6) 
teniso, 7) auto ir dviračiij, 8) plaukymo ir irklavimo, 9) sklan-
dymo, 10) turizmo, 11) žirginio sporto ir kitos komandos. JSO 
klube komandai vadovauja JSO klubo vadovo skirtas koman­
dos kapitonas. JSO sudaro tikrieji nariai, nariai kandi datai, 
garbés nariai ir nariai rèméjai. 
JSO ļsteigimas Lietuvos jaunuomenèje rado didelio prita-
rimo, ir j JSO eiles tuojau būriais stojo jaunuoliai. Todèl ne-
nuostabu, kad ši lietuviiļ sporto organizacija labai smarkiai 
augo. Provincijoje buvo steigiami JSO klubai, kurie kultyvuoja 
jvairias sporto sakas; rajonuose buvo ruošiamos sporto sven-
tés, kurios pasizymédavo sportininkiļ gausumu ir programos 
ļvairumu. 
Praslinkus porai metiļ nuo JSO jsteigimo, 1933 m. liepos 
1—2 d. laikinojoje Lietuvos sostinéje Kaune ļvyko pirmasis 
JSO sq,skrydis, kuriame dalyvavo 3.000 uniformuotiļ sporti-
ninkij. Tas s^skrydis tai pirmasis didelis viešas JSO sporti-
ninkij pasirodymas, atkreipçs ļ save visos Lietuvos dèmesj. 
Be to, reikia pažymēti, kad jau tais metais JSO buvo Lietu­
vos sunkiosios ir lengvosios atletikos nugalètoja. 
Pirmasis JSO s^skrydis parodé, kad ši sporto organizaci­
ja j Lietuvos sporto dirvonus yra ļleidus giliai ir plačiai savo 
šaknis. Visa tai jai pranašavo gražiq, ir šviesiq. ateitļ. Kad 
JSO yra nepaprastai gāji ir smarkiai auganti sporto organi­
zacija, vaizdžiai jrodé antrasis jos s^skrydis, jvykçs 1934 m. 
liepos 5—8 d. Kaune. Šis antrasis JSO s^skrydis buvo paskir-
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tas Jaunosios Lietuvos Sgjungos Šefo Valstybés Prezidento 
Antano Smetonos 60 metiļ amžiaus sukakčiai paminēti, ir jame 
dalyvavo 12.000 sportininkiļ. Vadinasi, per vienerius metus 
JSO organizacija išaugo keturgubai. Tokiu smarkiu augimu 
labai retai kuri organizacija tegali pasigirti. 
Antrasis JSO sq,skrydis parodè, kad JSO jau yra išaugusi 
j didelç ir rimtq, Lietuvos sporto organizacija, kuri sportinç 
veikl^ isplétè po visq. kraštq,. 1936 m. JSO, minēdama savo 
sékmingos veiklos penkmetj, turèjo 650 klubiļ, kuriuose buvo 
20.200 пагщ ir prie 700 Jaunosios Lietuvos skyriy veiké atskiriļ 
sporto šakiļ sekcijos. 1937 m. per Jaunosios Lietuvos dešimt-
mečio sq,skrydļ JSO taip pat gražiai ir jspūdingai pasirodé. 
JSO Lietuvos sportui turi labai daug nuopelniļ. Vienas iš 
didžiausitļ JSO nuopelmj yra tas, kad ji sportg, kuo plačiausiai 
paskleidè po Lietuvos kaim^. Iki tol sportu daugiausia domè-
josi tik miestiļ ir miesteliiļ jaunuomenè, о JSO sportu sudo-
mino ir kaimiečius. Antrasis didelis JSO nuopelnas — tai kul-
tyvavimas jvairiiļ sporto šakiļ. Šiandien JSO dēka Lietuvos 
miesteliuose ir kaimuose sèkmingai tarpsta ne tik kamuolio 
žaidimai, bet taip pat ir lengvoji atletika, vandens sportas, rai-
tijju sportas, masinés mankštos, tautiškieji žaidimai etc. 
JSO sportas néra pats sau tikslas, bet priemoné išugdyti 
tobulesnei asmenybei. Todél JSO nesivaiko rekordiļ, bet sten-
giasi savo sportišk^j% veikla taip kreipti, kad ji, apimdama kuo 
daugiausia Lietuvos jaunuomenés, ugdyty, kiek galint, dva-
siškai ir fiziskai tobulesnes asmenybes. Taigi JSO pirmon 
eilén statomi ne sportiniai rekordai, bet auklèjamieji uždavi-
niai. Tačiau, reikia pažymēti, kad JSO ir nelaikydama rekordiļ 
pirmaeiliu savo tikslu, kuo ne kiekvieneriais metais laimi šios 
ar kitos sporto šakos Lietuvos nugalétojos vardg,. Tatai rodo, 
kad JSO turi gerņ sportininkiļ ir ļvairiose sporto šakose kas-
met daro gana didelç pažangg,. 
Pirmuoju JSO vadovybès pirmininku buvo K. Geležinis, 
nuo 1932 m. ligi 1936 m. JSO vadovavo A. Latvénas, dabar-




Jau nuo XIII amžiaus pradžios vokiečiiļ, arba kryžiuochj, 
ordenas pradéjo veržtis ļ rytus ir pirmiausia nukariavo lietuviiļ 
giminaičius prūsus. Toji vokiečiiļ užkariautoji Lietuvos dalis 
buvo vadinama Mažqja, arba Prūsiļ, Lietuva. 
Vokiečiai planingai ir metodiskai stengèsi nutautinti Prū-
siļ lietu vius, ir toji jiļ dalis, kuri buvo arčiau Vokietijos, ilgai-
niui visiškai nutauto. Arčiau Žemaičhj esanti Prūstj Lietuvos 
dalis, nors ir labai vokiečiiļ engiama, savo tautiškumq, islaiké. 
Devynioliktajame amžiuje prasidèjçs lietuviiļ tautinis at-
gimimas pasiekè ir Mažqjg,, arba Prūsiļ, Lietuvg,. Čia XIX am­
žiaus pabaigoje pradèjo kurtis lietuviškos draugijos, kuriiļ vy-
riausias tikslas buvo gaivinti lietuviiļ tautinç sq,monç. 
1885 m. vasario 15 d. Tilžēje buvo jsteigta „Lietuviškoji 
Draugysté Biruté", kurios tikslas buvo „atgaivinti lietuviski 
kalbg,, jĶ šelpti ir joje |sigyventi". Birutès draugijai susilpné-
jus, energingai pradèjo veikti filosofo bei rašytojo Vydüno va-
dovaujama „Tilžēs lietuviiļ giedotojiļ draugi ja". 
Be to, dar veikè ,,Lietuvos klubas", „Lietuviiļ susivieniji-
mas" ir „Spaudos draugija". Kad lengviau būtiļ galima atsi-
spirti pries germanizacijq,, 1912 m. bažnytkaimiuose ir dides-
niuose kaimuose buvo pradétos organizuoti mažesnēs draugi­
jos: Pagégiuose „Rūta", Katyciuose „Vainikas", Lankupiuose 
,,Jaunimas", Rūkuose ,,4žuolas", Plaškiuose ,,Liepa", Lauksar-
giuose „Žiedas", Kulminuose "Spindulys" etc. 
Kadangi toms draugijéléms trūko iš šviesuomenēs tarpo 
vadovu, kurie galētiļ jiļ veikima plēsti ir skatinti, tai buvo su-
manyta visas tas draugijèles suburti j vieng, sqjungg,, kuri va-
dovautiļ j\ļ veikimui. 
1912 m. rugpiūčio 11 d. Tilžēje Ivyko pirmasis draugijij at-
stovij suvažiavimas, kuriame buvo nutarta visoms draugijoms 
sudaryti vienq, sgjung^, vadinamg, „Santarq". Тц pat metiļ 
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spaliiļ 6 d. ivyko antrasis draugijij atstoviļ suvažiavimas, ku-
riame buvo priimti „Santaros" jstatai ir išrinkta valdyba iš šiij 
asmeniļ: M. Ašmutaitis, К. Urèdaitis, J. Vanagaitis, Vydūnas, 
J. Margys ir M. Gudaitis. 
ļkūrus Santaros s^jungq,, Mažosios Lietuvos lietuviškiļ 
draugijiļ veikimas žymiai pagyvèjo, tačiau 1914 m. prasidèjçs 
karas, jj kurj laikq, buvo visiškai sustabdçs ; kiek vèliau, karo 
metu, ji pradèjo po truputļ slaptai veikti. Karo audroms apri-
mus, 1919 m. liepos 27 d. Katyciuose susirinkç senieji ir nau-
jieji veikéjai nutaré vèl atgaivinti Santaros veikimq,. 
Atgaivintoji Santara pradèjo energingai veikti. 1920 m. 
liepos 17 d. jvykusiame atstoviļ suvažiavime buvo nutarta leisti 
jaunimui dvisavaitinļ laikraštēlļ „Darželis". 1923 m. Klaipè-
dos krašt^ prijungus prie Lietuvos, émé steigtis naujos lie-
tuviiļ organizacijos, ir kurļ laikq Santaros veikimas buvo vi­
siškai apmirçs. 1926 m. jis vèl buvo atgaivintas. 1934 m. San­
tara užmezgē glaudžius santykius su Jaunoja Lietuva ir pa-
gal jos dvasiq, ideoloģija ir santvarkq, pertvarkè savo veikimq,. 
1935 m. rugsèjo 22 d. Klaipèdoje ļvykusiame Santaros 
skyriy atstoviļ suvažiavime buvo priimti naujai pertvarkytosios 
sqjungos ļstatai. Pagal šiuos ļstatus Santaros tikslas — atlie-
tuvintas Klaipèdos kraštas, vieninga lietuviiļ tauta, sava tau-
tiška kultūra ir stipri asmenybè. 
Tam savo tikslui siekti Santaros s^,junga telkia Klaipèdos 
krašto jaunuomen§ ļ tautiškg, darb$,, žadina ir stiprina jaunuo-
menès tautinç ir valstybinç s^monç, skiepija jaunuomenei sa­
vos jūros meilç, skatina jaunuomenç kovoti prieš visa tai, kas 
gresia lietuviiļ tautos gyvybei, kas nori Klaipèdos kraštq at-
plēšti nuo savo motinos Lietuvos; auklèja jaunuomenç toki^, 
kad mēgtiļ šviestis ir mokytis, kad būtiļ darbšti, blaivi, atspari, 
drausminga, ryžtinga ir iš viso, kad būtiļ doro būdo, stiprios 
dvasios ir sveiko kūno. 
Santaros s^jungos darbas suskirstytas panašiai, kaip ir 
Jaunosios Lietuvos, būtent: 1) ideologijos ir organizacijos, 2) 
švietimo ir meno, 3) mankštos ir auklējamiļjiļ žaidimiļ, 4) ka-
rinio parengimo, 5) ūkinio parengimo, 6) spaudos ir propagan­
des. Kiekvienai tokiai šakai yra paskirtos vadovybès, kurios 
tvarkosi ir veikia pagal s^jungos vado nustatytus savo darbo 
šakos statutus. 
S^jungos veikimo plotas apima visa Mažaj^ Lietuva, kuri 
veikimo patogumui yra suskirstyta ļ rajonus, rajonai dar yra 
suskirstyti ļ apylinkes, о šios pastarosios — ļ skyrius. Taigi, 
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Santara yra suskirstyta lygiai taip pat, kaip ir Jaunoji Lie­
tuva. Šiuo metu Santara yra suskirstyta j šiuos rajonus: 
Klaipèdos miesto, Klaipèdos apskrities, Silutés, Pagègiij ir 
Priekulès. 
Kiekvienam rajonui vadovauja sqjungos vado skiriamas 
rajono vadas. Jis prižiūri, kad visame raj one būtij vykdomi 
s^jungos vado jsakymai, skiria raj one atskirij darbo šakij va-
dovus ir skiria bei atleidžia jvairius rajono pareigūnus, išski-
riant apylinkiij vadus, kuriuos skiria pats s^jungos vadas. 
Kiekvienas rajonas, kaip jau esame paÈymèjç, yra skirsto-
mas ļ apylinkes, kurioms vadovauja apylinkés vadas. Apylin-
kei priklauso maždaug 4—6 skyriai. Kiekvienam skyriui va­
dovauja rajono vado skiriamas skyriaus pirmininkas ir sky-
riaus valdyba. 
Atgaivintoji ir perreformuotoji Santaros syunga yra su-
tvarkyta vado ir drausmés principals. 
Sqjungos vyriausias ideologas ir šefas yra Valstybés Pre-
zidentas Antanas Smetona. Ji žengia savo Šefo nurodytu ke-
liu ir visur stengiasi vadovautis jo idèjomis. Visam Santaros 
sgjungos darbui vadovauja sgjungos vadas, kurļ skiria ir at­
leidžia lietuviškiļ organizacija komiteto pirmininkas. 
Sqjungos vadas praneša lietuviškij organizacija komiteto 
pirmininkui s^jungos darbij ir sumanymij apžvalgg, ir atsiklau-
sia jo patarimij ir nurodymij ; šaukia ir veda centro vadovybès, 
rajomj vadiļ ir visuotinio atstoviļ suvažiavimo posēdžius; ski­
ria ir atleidžia centro vadovybès narius; paskirsto pagrindiniiļ 
ir padedamiļjiļ s^jungos darbo šakij vadovavimq, tarp centro 
vadovybès nariij, skiria kitij darbo šakij vadovus, tvirtina pa-
grindiniij ir ypatingijjij darby šakiļ vadovij pasirinktus atatin-
kamiļ vadovybiij narius ir leidžia tij vadovybiij statutus; skiria 
ir atleidžia rajonij vadus ; rajonij vadams pristačius, skiria ir 
atleidžia rajonij vadovybiij narius ir apylinkiij pirmininkus; 
tvirtina s^jungos atskaitomybç ; galutinai sprendžia nariij pri-
èmimo ir pašalinimo klausimus; suteikia rajono ar skyriaus 
garbès nario vard^, ; leidžia statutus, taisykles ir jsakymus. 
S^jungos vadui padeda generalinis sekretorius, kurļ skiria ir 
atleidžia sajungos vadas, susitarçs su lietuviškijjij organizaci-
jij komiteto pirmininku. 
Be to, Santaros s^jungg, morališkai ir materiališkai remia 
sajungos Taryba, кигщ sudaro pirmininkas ir nariai. Tarybos 
nariij skaičiij nustato ir juos kviečia sajungos vadas, susitarçs 
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su lietuviškiļjiļ organizacija komiteto pirmininku. Tarybos 
pirmininkq, renka Tarybos nariij susirinkimas. 
Santaros s^jung^ sudaro garbès nariai, nariai globéjai, na­
riai rémèjai, prityrç nariai, tikrieji nariai, nariai kandidatai ir 
jaunučiai — jaunieji santariečiai. 
S^jungos nariu gali būti kiekvienas 16—30 m. amžiaus 
lietuvis ar lietuvē, kurie nuoširdžiai pritaria s^jungos tikslui 
ii nori auklétis sqjungos einam^ja kryptimi. Santaros, kaip ir 
Jaunosios Lietuvos sqjungos, sventé yra birželio 13 d. — Tau­
tos Vado, Sqjungos Šefo, Antano Smetonos vardinés. 
Santaros s^jungos šūkis — „Visk^ Lietuvai!". 
Santara j Jaungjq, Lietuva yra panaši ne tik savo ideolo­
ģija ir santvarka, bet taip pat ir savo uniforma. Ir jaunalie-
tuviai ir santariečiai vilki žaliq, uniform^,: tik ant jaunalietuviiļ 
uniformos frenčo kairiosios rankovés yra Vilniaus simbolis — 
Geležinis Vilkas, о ant santariečiiļ — Vilniaus simbolis — Ge-
dimino Stulpai. Be to, jaunalietuviiļ ir santariečiiļ taip pat ski-
riasi ir kepurés. Véliavos ir Trijiļ Liepsniļ ženklas ir Jauna­
jai Lietuvai ir Santarai tie patys. 
Santara po savo véliava yra subūrusi daugumq, Klaipèdos 
krašto tautiškojo jaunimo. Ji per, paly ģinti, trumpi laikq, yra 
nudirbusi gana didelļ jaunimo aukléjamajj bei kultūros darb^. 
Ji tautiskai bei valstybiškai aukléja ir šviečia Klaipèdos krašto 
jaunimo, kuris per daugelļ amžiiļ atèjûny buvo vokietinamas. 
Be to, reikia pazyméti, kad Santara labai daug démesio krei-
pia ir ļ fizinļ jaunimo aukléjim^. Jaunime ugdyti savosios jūros 
meilei kultyvuojamas vandens sportas, ir šioje sporto šakoje 
santariečiai jau yra gražiai pasireišk§. 
Tautiskos dainos, kultûrinès pramogos, ļvairiiļ šakiļ sportas, 
paskaitos, vaidinimai, knygynéliai etc. — štai tos priemonès£ 
kuriomis kuo plačiausiai naudojasi santariečiai, siekdami savo 
kilniiļ tiksliļ. 
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Jaunosios Lietuvos dešimtmečio 
sqskrydis 
Kas Jaunosios Lietuvos pasiekta buvo per dešimtj metiļ 
sunkaus darbo, tas gražiai, vaizdingai ir ļspūdingai buvo paro-
dyta per dešimtmečio s^skrydj, birželio 27,28 ir 29 d. Kaune. 
Šis sq,skrydis buvo trečiasis iš eilés ir jam atsidéjus ir stropiai 
visa sqjunga ruosési. S^skrydžiui ruošti buvo sudarytas komi-
tetas, kuriam pirmininkavo J. Gaurilius. 
Dešimtmečio sq,skrydžio išvakarēse, birželio 26 d., Kaune 
Neo-Lituanijos korporacijos rūmuose buvo atidaryta Jaunosios 
Lietuvos dešimtmečio paroda. Jq atidaré švietimo ministerio 
pareigas ein^s viceministeris J. Masiliūnas. Dešimtmečio pa-
rodoje buvo du skyriai: 1) liaudies meno ir 2) Jaunosios Lie­
tuvos organizacinio darbo. 
Pirmasis liaudies meno ir kambariiļ dekoravimo skyrius 
mums vaizdžiai parodé didelius Jaunosios Lietuvos laiméjimus 
tautinés kultūros srityje. Audiniai, rankdarbiai, baldai ir, pa-
galiau, pačiiļ kambariiļ dekoravimas visiems parodos lankyto-
jams, kuriiļ buvo per 20.000, ļtikinamai parodé, kad jaunalie-
tuviai giliai ir teisingai sugeba pa jausti savo tautinļ stiliiļ ir 
kad jie Lietuvos kaimg, moka gražiai puošti savo meno kū-
riniais. 
Organizaciniame skyriuje diagramomis, paveikslais, pieši-
niais, jvairiais leidiniais ir kitokiais eksponatais plačiai buvo pa-
vaizduotas jvairus Jaunosios Lietuvos per dešimtļ metiļ nu-
veiktas darbas. Šiame skyriuje atskirus poskyrius sudaré JSO 
ir Santara. Parody aplankè Jaunosios Lietuvos Šefas Vals-
tybés Prezidentas Antanas Smetona ir atidžiai apžiūrējo jos 
eksponātus. 
Pirm^jq sqskrydžio dien^, birželio 27, } laikin^jq, Lietu­
vos sostinç Kaunq, iš visiļ kraštiļ jvairiomis susisiekimo prie-
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monèmis plaukè jaunalietuviai, vadinamasis žaliasis jaunimas. 
Nors jiļ traukiniais, autobusais ir kitokiomis susisiekimo prie-
monèmis vyko labai daug, tačiau tiek susisiekimo ādministra-
cijai, tiek kauniečiams krito j akj didelis jaunalietuviiļ tvar-
kingumas ir drausmingumas. Kaune visur skambéjo tautiskos 
dainos, orkestriļ garšai, prie namiļ plevèsavo tautinés vélia-
vos ir praeiviai savo smalsiais žvilgsniais lydèjo darniomis gre-
tomis tvirtais žingsniais žygiuojancius žvalius s^skrydžio da-
lyvius. Žaliasis jaunimas su savo vèliavomis energingai trau-
kè ļ Petro Vileišio aikšt§, kur pirm^jq, s^skrydžio dienq, turèjo 
jvykti iškilmingos pamaldos ir paradas. 
Ï iškilmingas pamaldas ir paradg, atvyko Jaunosios Lietu­
vos Sgjungos Šefas Valstybès Prezidentas Antanas Smetona, 
vyriausias sgjungos globèjas ministeris pirmininkas Juozas Tū-
belis, vyriausybès nariai, aukštoji karo vadovybé ir daug ki-
tīļ garbingiļ svečiiļ. Pamaldas laiké ir pamokslq. pasakè sq-
jungos garbés narys vyriausias kariuomenès kapelionas Vla-
das Mironas. Po pamaldiļ Sqjungos Šefas Valstybès Prezi­
dentas Antanas Smetona, lydimas vyriausiojo s^jungos glo-
béjo ministerio pirmininko Juozo Tūbelio ir s^jungos vado adv. 
В. Grebliausko, apvažiavo išsirikiavusius aikstèje sqskrydžio 
dalyvius ir su jais pasisveikino. Po to sugrļžgs j garbés tri­
būna, pasakè kalb^,: 
„Jaunalietuviai, jaunalietuvés ! Šiandien jūsiļ gausingos 
seimos didžioji sventé: jūsiļ Sqjungos jaunam gyvenimui su-
eina dešimts metiļ. Sveiki atvykç! Tai šventei iš anksto rū-
pestingai ruosètès ir, be abējo, nekantriai laukéte jos ateinant. 
Ir va, dabar, sulékç iš visiļ laisvosios Lietuvos sričiiļ, savo vè-
liaviļ lydimi, ši^ valand^, stovite susirikiavç akivaizdoje savo 
vyriausios vadovybès, akivaizdoje vyriausybès žmoniiļ ir atsto­
viļ iš jums artimu draugijiļ. Čia netrūksta ne prašaliečiiļ iš 
svečiiļjiļ, Lietuvai draugingiļ, šaliiļ. Taip pat saviļjiļ ir pra-
šaliečiiļ akys yra sužiūrusios ļ jūsiļ glaudžiai derinamas eiles. 
Ko jie laukia? Jie laukia parodant trijiļ dieniļ metu ko esate 
išmok§ savo šeimoje. Malonu bus girdèti jus dainuojant, ma-
tyti dr^sius ir linksmus žygiuojant ir gražiai žaidžiant. 
Nusiteikusius linksmai šiq iškilming^ dienq, mus betgi tem-
do liūdnas jausmas, jog anapus laikinos ribos, Vilniaus kraš-
te, lietuviiļ jaunimas negali taip auklètis, kaip jūs susitelkç 
auklèjatés. Tačiau būkite geros vilties: toji riba, pagerèjus lai-
kui, išnyks, ir jūs galèsite drauge auklètis su mūsiļ prislèg-
tojo krašto jaunimu. 
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Susidomèjç žiūrime ļ jūsiļ sugretintas eiles, laukiame pasi-
sirodant, ko esate išmok§. Tačiau ne koks dykas ingeidis vi-
lioja mus ļ jūsiļ pusç, ne kokia pramoga, о ta prakilni viitis, 
kuri ļžymēta jūsiļ ryžte. Ji skelbia: jaunosios jégos savo tau­
tai. Taigi, kq, per tris dienas gausim matyti, tai tik maža ata-
švaistē didžiiļjiļ aukléjimo darby Jaunosios Lietuvos dirbamy. 
Jie plačiai issisakojç per visq, krašto, vieninga tautine likme 
vedami. Reikia tikéti, kad mūsiļ jaunosios kārtos bus stip-
resnès, negu buvusios. Menas ir kitos kultûrinés gèrybès yra 
Sqjungai jmanomos. 
Visas Kaunas yra susidoméjçs jaunalietuviy sulékimu. Bet 
ir jūs Kaunu susidoméjç. Pasiviesèjç sugrļšite daug gajesni. 
Iš mūsiļ laikinosios sostinès, iš Kauno, sklinda šviesa tankiais 
spinduliais per visq, krašt^. Jy daug tenka ir Jaunosios Lietu­
vos Sqjungai. Jos dešimtmetis didis jvykis. Jis atmintinas 
ne tik jums, jaunalietuviai ir jaunalietuvés, bet taip pat vyriau-
sybei ir visai tautai. Jūsiļ minamieji takai ir keliai jaunimo 
tarpe niekuomet neužžels. Jūsiļ S^jungoje visuomet vyraus 
tautos dvasia, pagrļsta krikščioniiļ dorove, — dvasia, kuri tel-
kia jaunimo vienybén. 
Šio dešimtmečio proga man labai miela pasveikinti Sqjun-
gos Globèjq, minister! pirmininkg,, S^jungos vadq, ir visq, va-
dovybç, о per juos — visq, S^jungq,. Taip pat miela padékoti 
visai Sqjungai už rūpestingus darbus, atliktus per dešimtj 
metu. 
Linkiu, kad Sq, junga, jéjusi antrqjin dešimtmetin, nenuils-
dama plèsty toliau savo darb^, priaugančioje kārto je. Lauksi-
me susidoméjç antriļjiļ sukaktuviiļ. Né kiek neabejoju, kad, 
vienybèje gyvendami savo tarpe, mokésite vieningai dirbti su 
kitomis, jums artimomis, draugijomis. 
Man, kaip Jaunosios Lietuvos Šefui, jos galviniui, malo-
nu pabūti per visg, trijņ dieniļ program^, malonu, jus sutikus, 
palydèti geriausios kloties linkèjimais. Turēdami prieš save 
gražiq. mūsiļ tévynès ateitļ, būkime visuomet gérai nusiteikç 
ir tikékime, kad Lietuvos bus atsiekta, kas jai teisingai pri-
klauso". 
Po Jaunosios Lietuvos S^jungos Šefo kalbos, kuri buvo pa-
lydéta su didžiulēmis entuziastingomis ovacijomis, S^jungos ge-
neralinis sekretorius J. Paplauskas perskaité S^jungos Šefo 
akt%, kuriuo pasižymējusieji buvo apdovanoti Trijiļ Liepsniļ 
žymeniu. Žymenius apdovanotiesiems prisegè pats Sqjungos 
Šefas. 
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Jaunoji Lietuva savo veikime stengiasi palaikyti kuo arti-
miausius ir glaudžiausius santykius su viso krašto ginklo pa-
jèga — kariuomene. ļ Jaunosios Lietuvos veikimo program^ 
yra jvestas drausmès ir karinis parengimas. Kiekvienas jauna-
lietu vis yra raginamas kuo geriausiai pasiruošti ģinti savo kraš­
to nepriklausomybç. Dešimtmečio s^skrydžio proga Jaunoji 
Lietuva, norédama kariuomenei parodyti savo prieraišum^, ir 
dékingumq,, padovanojo j ai keturius automobilius, papuoštus 
Trijiļ Liepsniļ ženklu. Ši dovana Krašto apsaugos mimsteriui 
brig. gen. Dirmantui buvo iškilmingai ļteikta pirmqj^ s^skry-
džio dieng, Petro Vileišio aikštēje. Kuriiļ intencijy vedama 
Jaunoji Lietuva kariuomenei jteiké šiq graži^, ir vertingq, do-
vanq,, mums vaizdžiai rodo šis dovanos ļteikimo aktas: 
,,Garbingajai Lietuvos Kariuomenei 
Lietuviiļ Tautinés Jaunuomenés Jaunosios Lietuvos S^jun-
ga, jstatuose jrašiusi savo tikslu Laisv^ Lietuv^, Viening^ Tau-
tsi, Tautiškg, Kultūra ir Stipri^ Asmenybç, nuo pat pirmņjiļ ļsi-
kūrimo dieniļ kreipé ypatingq, dēmesļ j šauni^ mūsiļ kariuo-
men§ ir visokeriopai rèmè kariuomenès propagandes ir tautos 
karinimo idéj^. 
Jaunoji Lietuva yra giliai ļsitikinusi, kad tik stipri kariuo-
menè gali garantuoti brangios mūsiļ Tautos laisvç, todèl visi 
tautos sūnūs turi savo kariuomenç remti ne tik morališkai, bet 
ir materiališkai. 
Per paskutiniuosius kelerius metus visi S^jungos skyriai 
siuntè аикц prie S^jungos Vadovybès sudarytai Ginkliļ Fondo 
Kasai. Sqjungos Vyriausioji Vadovybè už surinktas aukas nu-
tarè nupirkti mūsiļ kariuomenei tinkamo tipo FW keturias auto 
mašinas ir jteikti jai per S^jungos dešimtmečio sq,skrydj — 
1937 metiļ birželio mènesio 27 dieng,. 
Ši Lietuviiļ Tautinés Jaunuomenés Jaunosios Lietuvos S3,-
jungos dovana tebūna simbolis Sqjungos didelés meilés ir pri-
sirišimo prie garbingos mūsiļ kariuomenès bei pažadas, kad 
jaunalietuviai Tèvynés pavojaus valandq, visi, kaip vienas, stos 
ģinti mūsiļ savanoriiļ krauju iškovot^ Nepriklausomybç, ir, jei 
Tévynè pareikalaus, atiduos dèl Lietuvos savo brangiausia tur-
— gyvybç". 
ļteikus kariuomenei dovan^, jvyko iškilmingas sg,skrydžio 
dalyviy paradas, kuriam vadovavo drausmès ir karinio paren­
gimo vadas ats. j. leit. S. К. Balys. Pirmiausia pro aukštiļjij 
svečiiļ tribūna pražygiavo Sqjungos véliavos, toliau seké tautiš-
кц šokējiļ kolonos, о po jtļ apie 1.000 tautiskai apsirengushļ 
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mergaičiiļ ; toliau žygiavo santariečiai ir būriai pagal rajonus 
suskirstytii jaunalietuviiļ, о už jiļ gražios kolonos sportininkiļ. 
Visas paradas truko 1 vai. 20 min. Jj atidžiai seké aukštieji 
svečiai ir didžiulēs minios žiūroviļ, kuriiļ buvo apie 40.000. 
Vakarē s^skrydžio dalyviai Karo Muziejaus sodelyje da-
lyvavo vèliavos nuleidimo iskilmése ir prie Nežinomojo Karei-
vio Kapo padèjo gyviļ rožiij vainik^. Ta proga S^jungos ge-
neralinis sekretorius J. Paplauskas pasaké jausmingq, kalbq,. 
Iš Karo Muziejaus sodelio visi dalyviai nužygiavo j Prezidento 
rūmus pasveikinti ir pagerbti savo S^jungos Šefo. Iš rūmiļ 
balkono parad^ priémé S^jungos Šefas A. Smetona su Vyriau-
siuoju S^jungos Globèju Ministeriu Pirmininku Juozu Tūbeliu. 
Eisenos dalyviai S^jungos Šefui paliko dovanq — iš dirbtinio 
lietuviško marmuro pagamint^ obelisk^,. Ant pjedestalo, kuriame 
yra išgraviruoti paveikslai, vaizduojq, kaip jaunalietuviai sie-
kia savo tikshļ, buvo sudètos 38 knygos formos plytos; 37 šo-
ne užrašyti rajoniļ pavadinimai, о vienos — Santaros vardas. 
Kiekvienas rajono vadas eisenoj po vien^ plytelç nešēsi su sa-
vim, о praeidami pro Prezidento rūmus krové jas vienq, ant 
kitos ir tuo būdu susidarè obeliskas, ant kurio viršaus pasta-
tytos jaunalietuvio ir jaunalietuvés figūros. Dabar šis obe­
liskas yra S^jungos Šefo ūkyje. 
Antroji dešimtmečio sqskrydžio diena buvo pašķirta dai-
пц šventei, kuri jvyko ^žuolyne, tam reikalui jrengtame amfi-
teatre. Dainiļ šventēje dalyvavo 4.282 dainininkai, iš kuriiļ 
1.493 dainininkai buvo meniniij choriļ, о visi kiti liaudies dvi-
balsiiļ choriļ. Šiam dainiļ sventés chorui dirigavo K. Giiauzdè 
ir J. Bielionis. Šis pastarasis dirigavo liaudies dvibalsiams 
chorams. 
Daimļ švent§ atidarè švietimo ministerio pareigas ein^s vi-
eeministeris K. Masiliūnas. 
Jis savo kalboje, be kitko, pabrēžē, kad didžiulē visuome-
niné jaunimo organizacija Jaunoji Lietuva, turēdama labai tau-
tiškus ideālus ir juos stropiai vykdydama gyvenime, šiandien 
svçsdama savo dešimties metij jubiliejiļ, stebina visuomenç sa­
vo realiiļ darby programa, darbiļ, suderinty su mūsy gyvena-
mq,ja tikrove ir su senovés tradicijomis. Toliau jis savo kal­
boje pabrèzè, kad Jaunosios Lietuvos Sqjunga siekia ty paciy 
auklèjamyjy idealy, kaip ir visas mûsy tautinis ir valstybi-
nis auklèjimas mokyklose, ir vykdo tg, paciq, auklèjimo progra­
ms, kurig, privalo vykdyti visos mûsy mokyklos. Ta prasme 
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Jaunoji Lietuva yra didziulé gérai organizuota jaunuomenés 
auklèjimo ļstaiga. 
Jaunosios Lietuvos dešimtmečio s^skrydžio dainy šventé 
visiems lietuviškos dainos mègèjams, kuriy ļ šig dainos švent§ 
buvo susirinkç per 30.000, ļspūdingai parodé, kaip giliai ir pla-
čiai dainos menas yra jleidçs šaknis j Lietuvos tautiškqjj jau­
nimo Ji taip pat parodé, kad Jaunoji Lietuva gyvai domisi 
ir stropiai gaivina bei ugdo sengjg, lietuviiļ muzikq,. Per šiņ, 
švent§ pasirodé 220 skudutininky orkestras, kuris pagrojo 5 
kûrinélius. Skudutininky didžiulis orkestras, diriguojamas K. 
Matulevičiaus, dainos šventēs dalyviams buvo nepaprastai ma­
toni staigmena ir visus klausytojus džiaugsmingai nuteiké. 
Trečioji s^skrydžio diena buvo skirta sporto pratimams 
ir tautiškiesiems šokiams. Sporto pratimuose, kurie ļvyko Pet-
ro Vileišio aikštēje, dalyvavo per 7.000 sportininkiļ, о senuosius 
tautiškus šokius šoko 28 grupēs po 8 poras, iš viso 448 šokē-
jai. Bendrieji sporto pratimai žiūrovus stebino savo masyviš-
kumu ir darnumu. Senovés tautiskie ji šokiai gausingus žiūro­
vus nukélé ļ Lietuvos žilosios praeities laikus. Jie vaizdžiai 
bylojo, kad lietuviai praeityje sugebéjo gražiai pasireikšti ir 
šokio mene. 
Ir dainiļ sventéje ir sporto sventéje dalyvavo Sqjungos 
Befas ir Vyriausias Sgjungos Globéjas su visa eile kity aukš-
tyjy sveciy, kuriy buvo atvykç iš Čekoslovakijos, Estijos, Ita-
lijos ir iš kity Ijietuvai draugingy krašty. Po dainy šventēs 
Valstybès Teatre ivyko iškilmingas posédis, kuriame buvo iš-
pildyta Jaunosios Lietuvos kantata. 
Valstybès Teatre iškilmingojo posēdžio garbés prezidiumq, 
sudaré: vyriausias S^jungos Globéjas ministeris pirmininkas 
Juozas Tūbelis, Sgjungos garbés nary s vyriausias kariuome­
nès kapelionas kun. VI. Mironas, Sqjungos Tarybos narys Sei-
mo pirmininkas inž. К. Šakenis, krašto apsaugos ministeris 
brig. gen. Dirmantas, kariuomenès vadas gen. št. pik. St. Raš-
tikis, Sqjungos Tarybos narys Kauno miesto burmistras A. 
Merkys, S^jungos Tarybos narys teisingumo viceministeris A. 
Drevinskas ir Lietuviy Tautininky Sqjungos generalinis sekre-
torius S. Janavičius. Vyriausias S^jungos Globéjas pasakè 
kalbs, kurioje iSkèlè didelç Jaunosios Lietuvos reikšm§ lietuviy 
tautai ir valstybei. 
Po šios kalbos buvo sugrotas tautos himnas ir prasidéjo 
sveikinimai. 
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Tarp daugelio sveikintojy Jaun^j^ Lietuva sveikino ir už-
sienio jaunimo organizacija atstovai : Estijos jaunimo sqjun-
gos Uenu pirmininkas finansy viceministeris Kelleris, Čekoslo-
vaky Sakaly bendruomenès atstovas Františekas Henekas, esty 
Isamaaliit sžyungos generalinis sekretorius Olevas Piirsalu ete. 
Esty jaunimo s^jungos Uenu pirmininkas Kelleris savo 
kalboje, be kitko, pažymõjo, kad, jeigu jaunyjy darbas yra tau-
tos ir jos aukštyjy vady malonaus pritarimo lydimas, tai ga-
lime būti tikri, kad jie puikiai atliks misija, kuri jiems yra pa­
ti kéta — tçsti savo protèviy darbq,, besiekiant vis didesnés ir 
skaistesnés savo krašto ateities. Toliau jis savo kalboje pa-
brēžē, kad jis neabejoja, jog Jaunoji Lietuva ši^ misija gérai 
atlieka ir tuo laiduoja ir stiprina savo gražiosios tévynès ir tau-
tos laisvç, о taip pat ir Lietuvos valstybès nepriklausomybç, 
kuri svetimšaliy buvo tik laikinai užgniaužta. 
Atvykçs ļ iškilmingg, posèdj Jaunosios Lietuvos Šefas 
Valstybès Prezidentas Antanas Smetona taip pat pasakè gra-
2.щ ir reikšmingg, kalbg,, kurioje iSkélè šio s^skrydžio reikšmg 
ir Jaunosios Lietuvos nuveiktus darbus. Jis savo kalboje pa-
zymèjo, kad Jaunoji Lietuva žygiuoja nebe tokia, kokia Lietu­
va buvo seniau, kad tas jaunalietuviy s^skrydis turi didžios 
prasmēs lietuviy tautos atgimime. S^skrydy visur buvo matyti, 
kaip reiškiasi Jaunosios Lietuvos skelbiama drausmè, susiklau-
symas ir tautinê vienybè. Šitaip yra auklējamas jaunimas 
vado dèsniu. Prieš dešimtļ mety susitelkç jaunalietuviai pasi-
reiškē visomis kultūros gyvenimo srovèmis. Tad džiūgaudami 
sakome: tai gera medžiaga, tai geri meistrai, kurie moka iš jos 
kurti. 
Graži Sgjungos Šefo kalba buvo palydèta griausmingomis 
ovacijomis, о po jy, sugrojus tautos himng,, kalbq, pasakè S%jun-
gos Vadas advokatas B. Grebliauskas. Jis savo ilgoje kalboje, 
nusvietçs per dešimtļ mety Jaunosios Lietuvos nueitg, kelig,, be 
kitko, pažymējo, kad S^jungos ateities veikimas, kaip ir lig 
šiol, turès būti normuojamas pastovaus dèsnio — ugdyti jau-
nuomenç griežtoje dvasios ir kūno galiy pusiausvyroje, nes tik 
dvasios ir kūno pajègy sintezis gali garantuoti tobulg, asmenybç. 
Toliau jis savo programinéje kalboje pabrēžē, kad tautinè 
laisvosios Lietuvos jaunuomenè kartu su visa tauta nè vienai 
minūtei neužmiršo pavergtyjy „Vilniaus krašte savo broliy bei 
atplēšto Lietuvos kūno dalies ir kovos, o, jei reikés, ir mirs, 




Stambiausias plyfq gamintojas. 
AKC. B-VÈS „PALEMONO" GAMYBA IR VEIKLA 
Pagal statistiķos duomenis, Lietuvoje š. m. liepos 1 d. vei-
ké 280 plytiniy, jy tarpe su Hoffmano krosnimis — 15. Tokiu 
būdu, plyty gamyba paskutiniuoju metu žymiai išaugo. Masi-
nêje plyty gamyboje, be abējo, didžiausis vaidmenļ vaidina 
„Palemono" plyty fabrikas Palemono st., kur gaminamos aukš-
čiausios rūšies plytos, labai patvarios ir geriausios kokybès 
cerpés ir drenažo vamzdžiai. Akc. b-vès ,,Palemono" gamyba 
auga tokiu smarkiu tempu, kad jau dabar numatoma pakelti 
ļos našums ligi 25 milijony plyty metams, о prireikus ir mû­
sy statybai didéjant, gamybos numatyta riba bus praplèsta, 
norint patenkinti statybininky reikalavimus. ,,Palemono" ply-
tinès turi nemaža nuopelny Lietuvos pažangai. Pagaminta ir 
per vis^ laiks išleista statzybai daugiau kaip 120 milijony ply-
ty ir apie 40 ha cerpiy. Norédami palikti savo valiuts krašte, 
,,Palemono" fabrikai pradèjo naudoti mûsy gamtos kurs, bū-
tent, durpes. Daugiau kaip 1000 proto ir kitokiy darbininky 
gauna darbs akc. ,,Palemono" b-vès jmonèse. Valdybs sudaro: 
pirmininkas — žymus finansistas Jonas Vailokaitis, nariai — 
d-ras Juozas Vailokaitis ir fabriko isteigéjas technikos dir. inž. 
V. Geiga. Prekybos operacijy ir ūkio direktorius — ats. pulk. 
inž. L. Šilingas. Gamybos reikalais prašome kreiptis ļ akc. 
„Palemono" b-vès direkcijs, Palemono gelž. st., tel. 3. 
Stiklo fabriko „Aleksotas" dešimtmetis. 
1927 m. spaliu 24 d. buvo isteigtas stiklo fabrikas netoli Kauno, kuris pa-
vadintas ,,Aleksotu". Šis fabrikas, vadovaujamas tikrai prityrusiu žmoniu, 
sugebéjo išsilaikyti iki šios dienos ir dabar švenčia dešimties metu sukakti. 
Jis veiké visq. laikq, be pertraukos. ,,Aleksoto" gaminiai buvo ir yra patva-
rūs, gražūs ir todél, išstumdami iš užsieniu ivežtus stiklo gaminius, jie ra-
do plačig, rinkq.. Žinoma, iškovoti sau rinkq, jaunam ,,Aleksotui" buvo ne-
lengva. Kol isistiprino, teko idéti didelius kapitalus ir darbo. Išsilaikyta ir 
kārtu žengtas pirmās stiprus žingsnis lietuviškosios stiklo pramonés srityje. 
Déka ,,Aleksotui", dideli kapitalai, kurie būtu išmesti i užsienius perkant ten 
stiklo gaminius, liko Lietuvoje. 
,,Aleksotas" pradèjo gaminti ne tik butelius, bet ir šiaip stiklq, ir ivairius 
патц apyvokai reikalingus stiklinius indus. Déka fabriko vadovu sumanu-
mo, ,.Aleksotas' gamina triju rūšiu stiklq; pusbalti, tamsu ir grynai bespalvi. 
Šios stiklo rūšys skiriamos ivairiu rūšiu buteliu, indu ir kt. gamybai. 
Dabar fabrike jau veikia dvi didelés krosnys ir daugelis pagelbiniu; pa-
statytos naujos mašinos, kurios pavaduoja stiklu pūtējus — darbininkus. Pa_ 
daryta ir daugiau patobulinimu. Fabriko plètimui ir tobulinimui bus ir atei-
tyje skiriamos didelés pinigu sumos, kad stiklo gamyba būtu dar labiau pa-
tobulinta. 
Isteigus „Aleksotq", darbininkus speciālistus — stiklo pūtējus teko kvies-
tis iš užsieniu. Dabar fabrikas jau išaugo ir išmokē jaunq,jg, darbininku 
— stiklo pûtéju kartq. ir pakeičia užsieniečius. Stiklo pūtēju išmokymui 
reikējo net 8—10 m. laiko. 
Savo darbininkus, kuriu fabrike dirba per 380, fabrikas nepalieka ne~ 
aprûpinçs geresnēmis darbo sqlygomis ir pan. 
Fabrikas dirba pilnu tempu, nesustodamas nei nakti, trimis pamainomis. 
,.Aleksotas" neatsilieka ir visuomeninēje veikloje. Jis isteigē savo šau-
liu būri. 
Savo dešimties metu veiklos sukakti ,,Aleksotas" šiandien iškilmingai mi­
ni. Jo savininku yra pramonininkas p. Lygumas. 
K A  V I N E  „ M O N I K A "  
moderniškiausia Lietuvoj, 
Jauku, ņatogu, malonu. 
ŠOKOLADAS IR BONBONJERKOS 
SAVO GAMYBOS. 
Kaunas, Laisvés Al. 58. Tel. 25000. 
Nüujausios „Sakalo" knygos: 
1. V. Ruzgas, BIBLIOTEKOMS VADOVÉLIS. Re­
daga vo Prof. V. Biržiška. Sakalo leidinys. 304 pusi. Kai­
na Lt. 7. Tai vienintelis labai praktiskas vadovélis bib-
liotekoms. Turinyje yra: Spaudos ir rasto istorija, bib-
liografijos ir biblioteky istorija, knygy klasifikacija, ka-
talogai, jy rüšys ir paskirtis, knygy indeksai ir jy dar­
bos ir t. t. Veikalas būtinai reikalingas visoms organi-
zacijoms, kuriančioms savo bibliotēkas ir atskiriems as-
menims, kurie nori savo bibliotēkas tinkamai sutvarkyti. 
Knyga išleista gerame popieriuje, su daugybe iliustracijy. ļ 
2. Valys Dauga, KAS BUS, KAS NEBŪS, BET ŽE-
MAITIS NEPRAŽUS. Apysaka jauniems ir linksniiems. 
Didžiojo Prancüzy tautos karžygio IMPERATORIAUS 
NAPOLEONO atsilankymo i Lietuva 125 mety sukak-
tuvèms paminéti. Kaip Jonis Mažrimukas 1812 metais iš 
Viekšniņ Kaunan atsikrausté ir Napoleon^ regéjo — ir 
kas iš to iséjo. Gausiai iliustruota meniskais tos gadynés 
paveikslais. Sakalo leid. 208 psl. Kaina Lt. 2,50. 
3. Montgou, NAPOLEONAS. Didysis Prancūziļ Im-
peratorius. Iliustruota knyga jaunimui. Vertè Vyt. Ta-
mulaltis ir A. Rešinskas. 
4. Yolande Folde, EMIGRANTAI. (Orig. „Žvejo-
jančio katino gatvé"). Vertè P. Cvirka. Sakalo leid. Kai­
na Lt. 2,50. ISgarséjçs romanas, laiméjçs tarptautinç H--
teratūros premijs 150.000 frankiļ, išverstas | daugelļ kal-
biļ ir dabar išleidžiamas milijonais egz. 
5. Kazys Gaigalas, ŽYGIS ļ VILNIļJ. Trijiļ veiks-
тц pjesè. „Liaudies teatro" serijos Nr. 4. 
„JAUNOSIOS LIETUVOS' 
SKYRXÇ DÈMESII I! 
Jau laikas isigyti skyriy 
bûstinèms aukštos koky-
bès, tobuliausiq 
„В I a u p u n к t 1 9 3 8 m." 
RADIO APABAT4! 
1sidémèkit: patogios s^lygos, prieinamos kainos. 
STD — RADIO — SEKCIJA, 
Kaunas, Laisvés al. 23a, tel. 21614. 
STATYBOS M EDŽI AG OS URMO PREKYBA 
Sienoms ir grindims plytelès, šamoto medžiaga. 
Keramiķos vamzdžiai, gipsas, kreida, skarda. 
Visokios rūšies drègmei, šalčiai ir garsui 
pašalinti izoliacijos. Granitas ir 
teraco. Kokliai ir kita. 
A S F A L T O  D A R B A  I .  
Telegr. adr.: Laisvés alèja 41. 
ļ  AScc» В - vé „Betas" 
ŠIAULIAI (LITHUANIA) 
FOOTWEAR FAKTORY 
Kiekvienam sezonui reikalaukite visur naujausio modelio 
AVALYNÇ, 
kuri pasižymi savo elegantiškumu, praktiskumu ir pigio-
mis kainomis. 
POST—STAMPS 
of Lithuania, Latvija, Russia, Klaipēda (Memel), 
Estonia sold at cheapest prices only by 
BRIEFMARKEN \ 
von Litauen, Lettland, Russland, Klaipèda (Me­
mel), Estland — billigst nur bei 
R E D E N  —  K A L I N O W  S K Y  
KAUNAS, LITHUANIA. Post — Count — Postcheckkon- , 
ten: Berlin 164338, Wien B. 192665, Prag 79699. 1 
Freie. B-wé „LiefsSat" 
,LIETSTAT" Kaunas. Tel. 20211, 24512. 
NORITE KELIAUTI { SSSR? 
NORITE SIÇSTI ļVAIRIļj PRODUKT^ BEI DRABI ŽIļ; 
SIUNTINIIJ ļ SSSR? 
Kreipkitès ļ INTOURIST'O ATSTOVYBÇ LIETUVAI. 
Prekfbos B-vè „lietrus", 
Kaunas, Laisvés al. 76 (Žydu Centr. Banko pasažas.) 
Tel. 25022. 
Didžiausias Lietuvoje aliejaus fabrikas 
„ R  I  N  G  У ¥  A " ,  
Kaune-Šančiuose. Tel. 41715. 
GAMIN A IR PARDUODA: 
geriausios rūšies valgormyj ir technikinļ kokoso, 
sèmenu ir saulègr^zij aliejus, рок osta, kokoso, sè-
m с nu ir saulēgnļ/u išspaudas ir sezamo alieju. 
Lietuvos MedvilnésManufaktôraA.B. 
KLAIPĒDA, Uniono g-vè 1. Tel. 2517. 
Pardavimo vieta: 
Kaunas „CENTRALINÉ MANUFAKTŪRA" А. В. 
Elijaševo gatvè, 19. Telef. 20819. 
Mūsu gaminiai parsiduoda stambiose Lietuvos manufak-
tūros krautuvèse. 
Akc. B-vés „Nemunos" 
GELUMBIÇ FABRIKAS. 
GAMINIAI. 
yra iš geros rūšies vietos ir užsienio žaliavos. 
Didelis pasirinkimas spalvij ir raštņ moteriļ suk-
nelèms ir paltams medžiagos 
ŽIEMOS SEZONUI. 
REIKALAUKITE VISOSE MANUFAKTŪROS 
PARDUOTUVÊSE. 
Urmo sandèlis: Kaunas, Daukšos g. 9a. Tel. 23956. 
/ 
AKC. B-VÉ „METALAS" 
METALO IŠDIEBINIU FABRIKAS 
Kaunas, Juozapavičiaus prosp. 78. 
FABRIKAS G AMIN A: aukščiausios rūšies cinkuotg, skardg, cinkuotus 
kibirus, vinis ir vielq., ivairias grandines, spynas ir ivai-
rius durims bei langams apkaustymus. Didelés liejyklos 
špižo, temper о, varie, misingio ir bal to jо metalo. 
PRIIMAMI UŽSAKYMAI jvairiems liejiniams, mechanikos darbams ir 
metalo išdirbiniams. Fabrikas nikeliuoja, cinkuoja ir ci-
nuoja sulyg specialius užsakymus. 
AKCINÉ B-VÉ „ LIVÉLA" 
MECHANINÈ AUDYKLA. 
Kaunas, Jona vos g. 88 Nr. 
Tel. 24514, 20406. Telegr. adr. ,,Livèla-Kaunas." 
Cinkuoti vieliniai rezginiai t vor oms. Ivairūs audiniai že-
més ūkio mašinoms. Spyruoklés baldams. Cinkuota spyg-
liuota viela. Cinkuota, deginta, bronzuota ir šviesi viela. 
Vinys ir kiti vielos dirbiniai. Keptuvés. Kastuvai ivairiu 
rūšiu. Šupeliai smèliui ir anglims. 
MAŠĪNU FABRIKAS 
Akc. B-vè „Neris" 
Kaunas, Vytauto pr. Nr. 26b. 
Radiatoriai ir katilai c. šild. Kanalizacijos vamzdžiai ir dalys. Vario 
ir špižio liejimai. Žem. ūkio mašinos, transmisijos, malūnai ,,Ruston" 




tik firmos — 
« P E R S S О N S " 
J o h n  H u l t s t r ö m ,  
Kaunas, Kçstucio g. 32 Nr. Telefonai 26817, 24907, 24704. 
ч 
ES'TICA 
Л 933 j 
Cable adress: 
Lietūkis, Kaunas. 
UNION OF THE AGRICUL­
TURAL COOPERATIVE SO­
CIETIES OF LITHUANIA 
Kaunas, Vytauto pr. 33. 
Tel. centr. 20171. 
IMPORT OF: 
Fertilizers, cement, agricultural machinery, con­
centrated fodder, building material. 
EXPORT OF: 
Flax, linseed, wheat, barley, rye, oats, peas, ve­






Kaunas - Aleksotas (Lithuania) 
Cable adress: Maistas Kaunas. Bank: Lietuvos Bankas, 
Zemès Bankas. 
EXPORT OF: 
Bacon, pork, beef, muton, lamb, saussages, hams, meat 
preserves, lard, skins, casings, down feathers, geese, ducks, 
turkeys, game. 
Directeur: E. Skieras. — Gérant: F. Valaviciutè. Photos — J. Bačkaitls. 
Prek. k-ros ,,Printatorius", Mickevičiaus g. 11, dažai. 
